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MINISTERIO DE LA- GUERRA
'"'__ee::;::::::sesa _
= =
b:xcmo. SI'.: El IW,Y (q. D. ~.) !In. ü'nj~IQ n bit'l1
IIfJllll11'H1' ayuda ni\! e\.- I'!tllll)" dI, V. I'~. al ('omtll1lla lltl!
tk lnfnntl'ría 1), Antonin (;ónH'z Romagllso., di:;poni-
l)Je aciuulnwntc (11 MC'lilla.
ne roal OI'den 10 digo a V. Jo:. paro. su cOllocimknto
.v \'f't'úÚ\S ('\;nsl~llípntt... Díoí' ~IHlld\' !i V". ,h;. muchn... ,
"ft,,:-;. Madl'id 27 d(~ IlllviC'llllJl<' dI' J92:::.
PARTE OFICIAL





Sell('I' Alto Comisario de Espuií!L tn Manu~cos.
tidlol'es Comandanie g¡onrral de .l\1olil!;t e Jontcl'venior
civil de UI1<I'1'11. y Marina y del Pl'otecwracl¡) e,n
Mal'l'uecos.
gxorno. SI',: m n,(';! (q, v, g,) ha Leni:1tl Il. bir!1
no;nlH'ul' a,Vllduntf' dI) ('UllollO (jl!l GC'tlcrnl ck c1ivií'íI5n
1l. Fe'c1I'I'ic"l de MunL('V('rlll' y f-;(''\Inllo, Ul.1.x:!'natlor 111i-
JiUlr' ele tirHn Ca<l:11'iu, al CI1lllltlidnnlo ele lnfant,,'I'íu
'D. Llli~ I::inlp<7.l1.l' llúex, dis1J"l1il;J(! (WlUaJml'llW en Ja
terC('.1'1l 1'lgiúl1, , ,
De real. orden lo digo It V. Jo:. pll.l-n su cono<;!miento
y C'fecl.o.R consiguientes. Dios guul d(' a V. J<~. mu('j¡(*-l
afios, ,Mí\-ul'id 27 do noviembre el(] 1D22.
SANCHF.oZ GUERRA
Sei'íCJI' GllpHú.n gcncl'ul de Cunarins,
Sdíol'es Capitán gmwral de la tf'll('-Cl'fl" nq¡i6n (' 1nl,<'I"
ventor civil de OU(,1'1'n y Mnrina y del P1'otectm·o.do{'n ]\fu.rI'llC'cos.
l<~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid'o 11. blC'n
)l()mbrat' ayudante do camp<> del General de lol'lga<la
D. Claudío de' la Cuesta 'y Caig, Jefe de Estado Mar
ve»' <le f'M\ Crupltl8.n1a' general, al oomandant<' d-e diCho
Cu-erpo D. Ahtonio de Sousa, y Palacios, actualmente d~s"
fl<:nitll0 ('1\ la lH'Imera regl6n.
De :real orden lo digo a V. E. l\ara su conocimiento·
y efectos consiguientes. Dios gual de a V. E. much!JS
'años. ,Madrid 27 de noviembre de 1922.
SA..~CHEZ G'CEllRA
SC'11or Capitán general de la terceru regi6n.
So:1101'C'S Cupitán' ~C'nl'ral de la primm'a región e 1n-
tC'l'Vt'I1tOI' civil de .(J\t('1'1'fl. y Marina r dL'1 Pl'otccto-
l'Rdq Cll .l\1u.l'rllC'C'.l~.
EXC'Il1\l. SI',: El) vi¡¡Li1. de In, j ll;':f¡~!l(:ia qlit' 1!l{)l11pllfi.ah'l
;¡ su ('l';l:l'ítü de H (1\11 aellmJ. J!I",lllov;üa por Con"ianti-
no I'ól",/; ViJl.llpandll, on ¡.;lípli.a d(' q\t" Sll hijo Fernan-
do 1'('¡'('7. Antón, Cltl/;() cId har,u'lón Qxpl'diciol1nrio del
I'C"gilllil'nlo de Inl'anit'r'f:t 'l'oll'C!o núm, :35, lC'¡"'1"ese 8.
la 1'('IJínsula, 1101' lll'v;¡r (le Sl'Y'ricio uc,tivo en Arric~
L, llln ti: JlIJlO ('u1ll0 jo;> dl'l 10 m}l'az¡} d~) 1DW que ya.
;.:(' ('n('Ill'ntl'ttll ('ll la f,l'lnft mayo!' di' SlLS \ 'u"rpos; te-
lii<'nuo ('n (\trula n\te 01 nombl'ndo ~ vnlulliario, por
no ('Ol'I'('f¡J)oncl(!]'lc sn' nlisuldo lmstn 1()~:3, y por tanto
no ~{) son aplictlb!e8 los P¡"O<'¡Jt<IS rGí'('l' nti's a los del
1c('mpl:l7.O (le 1UW, nI Cille no pl'l'il'1l0lC, el Hey (que¡
nio,~ p:l1nrde) hit tenido a bien Iksestímnr 1,' pl'tíei6n
del jnt,'r~sado p(1J' étll er-er <le derecho n 10 que so:idta.
De real ordell 10 digo n V. K pam su conocimiento
.Y demás efecios. ,Dios gtM,l.l'Cle a V. E. muchos afios
_I\rntil'i([ 27 ele noviembl'e de 1!l22.
SANCHEZ GUERRA
señor Cuprtán general de la séptíma I'cgi6n.
LICENCIAMIENTOS
¡ Excmo. Sr,: Vista In in...;tanciR que acompaffuba a
! su 0srr'ito de 13 del (ledunl, promovida por Florián (}a.-.
brieL Murt1ncz y hnc1rígtlcz Rierm, p"(h-e e1el soldado
aco¡.;ido a los bC'neficios del ('(tpnulo xx ele la ley de
leclutU1micnto Antonio Martínez Gon;7,Íl!rz, en s-t1plica de
que se Jo licencie por ser elC'l :reemplazo de 1919; 'te--
nictlc10 en C't1('nta que si blcn <'1 intel'eSndo p~Lenece
!11 1'remplnzo de lf)lfl, dche segu.lr l.na vleísitudes d'e1
de 1H20, (>..on "1 que In¡n'CS6 en ílIna, por huber disrrtl~
t!ldo de un uno de pr6rrogn de i ncllt'pOl'MI6n, ('J. Rey
I (q. n. p:.) ha 'temido ni bien, dcsrs(Jmnr la -petid6n del
l'l'C'lll'J'lmic por CUI'(!cer dr. <1cJl'eehn a 10 {jlle 8O!1c1tn.
, nI' l'r.o.l. ol'dcl1 lo ct.lp;o 'n V. }<}. l'flrn atl conoclml<'T1oo
" ucmñs oreoloR, DloR gUl8.rde It V. 1<.1, muchos a1ioo.
Madrid 27 de noviembre de 1922.
SAmBllZ G'l1'lllliI1U.
Sefior Capitán general de la primera región.
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D. O. nímt. [Jb7
Negociado de asuntos de Marruecos I
, DESTINOS \
E:romo. Sr.: Conforme ron lo propuesto por V. E. "n
,22 del mes actual, el H.ey (q. D: g_) ha tenido a. bien
disponer que el capitán de Infantería D. José Ayu~o
Casamayor, del Gl u,po de Fuerzas HegulaleS Indígenas
de Tetuán 'núm. 1, pase dest'nado al Cuaul'O Eventual
del mismo, y que el del lllismo empleo y Arma don
JUaDI Rico González, del mencionado Cuadro ÉvcntlJal;
pase al citado Grupo (e Regulares de Tetu,¿n núm.. 1.
De real. or'den lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. 'Dios gp.urde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviémbre de 1922.
SANCI:fEZ GUERRA
Señor Alto Comisario de Esp~ña 'On Marrnecos.
.señores Comandante general da Ceuta e Interventor ci-
vil de Guerra y :lI-1arina y del Pr-otectorado en :Ma-
rruecos.
Eícmo.: Sr.' Conforme con 10 propuesto por el Ca-
mandante general {le MeLilla en 19 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) lo tenido a bien disponer que el sol-
dado Gr:>gorio Palólcin Con!!et, cause ba ia en el Grupo
-de Fuerzas R,gulares Indígell!lfi de Melilla núm. 2 y
alta en el regimiento de Infanter1a Geriño:a núm. 42,
Cuerpo de su Pl'OC-;U'nda. .
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gt'.urde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1922.
SANCEJJ:Z GlJ1mRA.
Señor Alto Comlsal'io de Espafía en MarrucCós.
Seflol'!'s Comnmlante gener¡,l de Melilla e Intcr-ventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado 011 Ma-
rruecos.
DISPONIBLES
Excmo. Sr: El Rey (r¡. D. g.) hn tenido a. bien dis-
ponel' que el teniente de Infnntcría D. José de Ataul'Í
Manehcla., cauBC haja c-n el Grttpo de PUCt ZM ltrglllart~s
Indfgenas ele Molilla núm. 2, y quede disponible en
Me:Wa.
De 1'('nl orden lo digo 11. V. E. para su conocimiento
11 demás efectos. Dios gl'.arde n V. E. muchos años.
Madrid, 27 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GU'ERRA
Señor AIro Comisario de Espnf'ía en Marruecos.
Señores Com-ndante p::'neralde Me1i1:a o Interventor




Excmo. Sr.: Conforme con 10 soHei lado por C"l te-
niente del reglmlcnto de Infant('rfa Palmo. nüm. 61, don
Pedro Canal Ganiundi, pI 11ey (r¡. D. R.), de tlctlcrdo con
lo informado por ese ConS{'jo .s Upl'('IUn . en 24 del mes
actua1, S<' há servido .ron'('('(1<'r1c J!rCl1<\!'n pRl'D contrac!'
matrimonIo 0011 dofia Mada Fcrl'Elgut Plcol'ur.ll.
De roo.l orden Jo dIgo l1. V. E, puro. R1\ CQl1C'I'<'!m.tcnlo
'Y diemtí.R efedos. DIos gU,1l.1'Q<, a, V. E. mu'chcEl aftC'~.
Madrid 27 do novlC'l11bl'c d<l 1922.
SmOB:llíZ G'o:lIl.uu
Sefior Pl"ooideute del Consejo Stl4>l'em.o de Guerra. y Ma-
rin~ ,
Sefior Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el sar-
genro de Infanterfa. con destino en el regimiento Infan-
te nlím. 5, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), Saturnino Concha Galán, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo 'Con :0 inforamdo por ese Con-
sejo Supremo -en 15 del mes actual, se l1a serviqo con·
cederle Jicenc:'a paJ'a contraer mat.ril11cnio con dc,fía. Bal-
domera Colás Gareía.
De reoJ. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1922.
SANCHF.Z GUERRA.
Señ?r Presid€'l1te del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rIna.
Señor Capitán general de la quinta región. -
Excmo. Sr.: C.onforme con 10 solicitado por el sar-
gento de Infanter¡a, con. destino en el regimiento de
Gravelinas núm. 41, acogido a la ley c'e 29 ('e junio de
1918 (C. L. núm. 1(j9) , JQSé MeliJ.ina Mata, e: R~'y (qW!
Dios guarde), de acuerdo con lo informado per ese Con-
sejo Supremo en 15 del -mes actual, se ha sfI'vido conce-
<leda 'iocneia p.a'ra controor matrimonio oon doña Justa
Izquierdo Pinilla.
De real orden :0 digo a V. E. para S11 conodmienro
y fines consiguiente.s. Dios gll'lll'.C:k a V. E, mUlChos
años. Madrid 25 de noviembre de 1922.
BANCFlEZ G'l:1:IllmA
Sefi;>r PI'CSid€'Ilte -Jel Consejo Supremo de Guerra y lfa~
rma.
Safior Capitán general de la primera rC'gión.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el sar~
gento de Infanter1a, con destino ('n el r('~irniento '~o.­
n\(ll'a núm. él, acogIdo a lá ley de 29 de junio de 1918
(O. L. nam. lG!)), S' ba"tián tara!c1e F(,l'núnde/, el Hay
(r¡. D. (1;.), de Muerdo con 10 informado por rse C0!Jt"
se.jo Suprrmo en 15 del mrs actun.:, sr. ha servido con-
cederle ¡¡rencia para contraer matl'Ímonío· con dDlia
Estrella Tahoada Somozn.
Do reat orc1('n :0 digo a V. E. para BU r_onocimiento
y demás efectos. Dios gul\rd~ a V. E. muchos alíes.
Madrid 25 de noviembre de 1922.
SANCFIEZ Gumua
Sefior Presid€'.tlte del Consejo Supremo de Guerra y Mil.,
rIna. ,
Señor Capitán general de la octava región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito v certificado de re-
conocimiento facultativo qoo V. E. -cursó la este Minia--
terio en 11 del mes actual, dando cuenta de haber de-
clarado,' con carácter provisional, de reemplazo por
herido, a partir del dra 14 del mes pr6ximo pasado, con
resld-encin. en esta Corte, 6.1 teniente de Infantcrta. don
José DIaz Pel'11nndez, d01 bata'lón de Cazndo:re.'l F'lgucras
núm. 6, el Rey (q. D. ti.) hu tenido a hlen ronflrtnar la
'determinación de V. E., pnr hnber numpllun 10s l"('qull~
eltOE¡ que determIno. la ron1 ordí'l1 do '14 ele ('nero de
1918 (C. L. nl1m. 19) y hal1e.rl>e COmpoondido en el Q,t'~
tfcltlo 4-8 0(\ lMI ln~trt1cC!()n('Fl nprobndM por la de 5 de·
.junio dp :1905 (C. L. m::lm. 101).
Do roa/, ol'c1rll ~o dl¡¡;n o. V. E. pal'á I-1U ~onocimfenro;rr dem(¡.g ofcetOl'l. DIos p;u-o.l'dn a V. B. muchos a11oo,
¡v¡o.drid 25 'do l1ovl~mbl'e de 1922.
SANo:l.'J.'EZG~
Safior CEI,pltñn general ,de ]0.. primera rrgl6n.
Betiores Comandante general de Lararhe e Interventor
civil de Guerra y Marina Y' c'lel ProtC'ctolttdo ton Ma-
rrnecos. -
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SecclGn de Caballar!1
DESTINOS
OiorClflar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponé'l' que ks jefes y oficiales del Arma de
Caballería clmprendidDs en la siguiente relación, ,que
principia con D. José Vázqu<:z Simchez y termina con
D. Ventura Rieseo GDnzález, pasen a las situaciones o
a servir los de"Unos que en la misma se les st:ña~a,
con arreglo a las disposiciones que se oOnsignan, incol'-
porálndcS'e cnn urgencia los de~tinad¡:¡s a Afr!ca.
De real Ol'den lo digo a V. E. pam su ('OIlO::illli~nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucllOs añus
Madrid 27 de noviembre de 1922. .
SANCHEZ GUERRA
Relaci6n que ~e cita.
, Tenientes eJ}l'oneles.
(ArtiG'lllo 1.0 )
D. José Vázquez Sánchez, de la Yeguada militar de
Smid-el-Má, al regimiell-to de Cazadores Alfon-
so XII, 21.
:t Juan Ab¡,tu Herrera, del regimiento de Lanceros
Vi11a,ieiosa, 6, al DrpósitD dB Recría y d<Jma d'e
la liegunda zona pecuaria.
(ArtíC111o 10.)
D. José Mnlryan y Carda Loy~¡rI'i, u¡:;c;ndid(), del re-
gitlli<'lltll (le Búsal'es do III Prinoesa, 19, a dis-
llonihle (,1I la Jll'itllCl'a región.
,. VictH:.te uuillén Ol-t, gn, ll'c~llldido, d,l Dep6sito de
SClllrl1to.:('S <1t' la ~<,gunda rona p-.'ctlaria, a dis-
p ni!l!(' <'11 la segunda rq;i611.
). José de In CUCtita y LÓjl<'z de lInro, Mccndidn, d':'l
l'r!;lmic'nto '10 Cazo.dl,;rcs Vitol'ia, 28, a di:.poni-
hin ('11 Cnutll.
',. Fcdel'k:ü V~gil AssrnRio, aR~ndido, del regimiento
de Lanc. rus Borb6n, 4, o. di;;11011iblc en la scx-'
tn. l'u~dól1.
> Tit:l'll.je C<lRndo Sllnto¡:;, disponible en la séptima
, ¡-('gióll, 0.1 r,'gjmiento de Cnwdor('s T(·tuán, 17.
> Enrique d,,' Udal'la C(mlenus, 'tlisponible en la cuar-




D. iJulio Ro<1ríguez Soiano e 1"orn, ayudante de cam-
po del General de divisi6n D. Emilio Barrera




l? Agusi!n Carvajal Quesada, Marqués de MIravaIks
aYl{(lul1te del General úe bl-igaúa D. Felípe N a~
v.al'l·o y Ceballos Escalera, J;lu.r6n. de Casa Davll- "
hIlos, Cll cuyo cal'gi':; c.:sa, al regimiento de Ca-
zadores Lusitania, 12.
;) EduarúQ Valen.. Valverde, del ,Grupo lie escuadro-




D. Manuel JImónez HorlJ0ga, ascendIdo, del rc¡:.¡1 mionto
de IHisal'es Pav!a, 120, a dIsponible en lu. prl-
mera reglón,
:t Santiago Coca Coca, ascendido, del Depósito de se-
mentales de la scgun'Cla zcna pecuaria, a dis-
ponible en la s2guhda ref!;ión.
,. José Más y del Rivero, dIsponible en la séptima
región, al Grupo de eoo~radrones de Canarias.
AFRICA
(Forzosos.)
D. Antonio de Madrid Arra11z, ascendido, de secretario
de causas de la séptima región, al regimiento de
Cazadores Vitoda, 28. ,
> José Chacel Norllla, ascendido, del regimiento de
LanCeros Reina, 2, al de Cazadol'cs Alcántara, 14. '
Capitan~.
(Artículo 1.0 )
D. lfanue1 Chacel No;ma, de la Escuela. de Equitaci6n
Militar, al n;gimielrto de Húsares Pavía, 20.
:> .Man,uel Núñez Llano.::, de la secci6n d'e Contabili-
dad .de la Cnpitanía. general de Canarias (gru-
po Oriental), al Dep6sito de sementales de. la
segunda zona pecuaria.
~ Ram6n Calm Jiménez, del regimiento de Cazado-
res AlJ.'<Juso XIII, 24, al de Ltroceros R¿ina, 2.
» Enrique Cetollino Van Lindeman, de la sección de
Contabilidad de la octa:va regi6n, al regimiento
de Cazadores Alfonso XII, 21.
» Francisco Rub-io Janini, del Dep6Eito de Recría y
doma de la s;.gúnda zona pecuaria, a l:a secci6n
de Contabilidad de la Capitanía gC'D.cral de Ca-
narias (gru,po Oriental).
::. Florendo García Mariño, del regimienfu de Caza-
dores Treviño, 26, al de Tetuán, 17.
» Luis Tnl'Ón Moralef;, dC'l regimiento de Cazadores
Galieia,25, a la sección de Contabilidad de la
oetava región.
» Alvam Pita ~la Veiga y Morgado, de las tropas de
Policía inelfgrnu ele Cauta, al regimiento de Ca-
zadol't's Gnlil'ifl., 25.
» Juan Vallnrino Il'oola, el..:l. re¡::imÍ<'noo de Cuzad'O¡e-
Tetuán, 17, al de Calatrava, 30.
(Arií< uro 10.)
D. Maria'no Muflo;>; Alonso, uscendido; dr1 rt:'glmtenv.>
do Lanceros Rein.a, 2, al de Cazadores Lusita-
nia, 12.
» Antonio Bcrmúdez de Castro y PIu" ascendidP, del
l'('gillliollto tIc tazudol'':s Galicia, 25, al de Ln--
sitnnia, 12. '
:%> Eu¡;eni\l Al óvalo Rumán, oscendido, dt'l t<'gimienio
de Cazadores Mar'fu C!'Í;.;tina, 27, al ele Lancero:!
España, 7.
:%> Alfon,s'O Fairen L6pez, disponible en la. pr:lnne't'ZIo
región, al regimi. nto dc Lancerns Sagun.to, 8.
» J:uan Huerta. Alfaro, de rC€mplazo en la segun-
da región; al regimiento de Cazadores Alfon-
so XIlI, 24., ,
» Félix de k;pe San Mar'tín, de reemplaz<J en la- pri-
mera regi6n, al Drp6sito de recría y dQlIla de la
primera zona pecuaria.
» Cr~stóbal Pél'ez del Pll\lJ:nr nam1:rcz de Arl'l1ano 'J
Fel'nández de C6I'doba, Marqués de Albaic1n,
de reemplazo e'n la pl-imera r"gi6n, al ¡.¡ giu1Ípn-
te 'tie Cazadores Trevifín, 26.
') José Vera Jimeno, de reemplazo en. 10. quinta re-
gi6n, al regimIento de. Cazadores Castillej,os, 1S.
AFRICA
(F~zoso..)
D. Pedro Mediavl11a Erroz, ascendido, del regimiento




D. Jos6 Clnés C'Artr:'l, del rc¡:¡;lmlento de Co.zadorea AI-
cántarn, 14, al de Hasares ·Pavía, ,20.
» .rORé Vaquero Pozas, del regImIento de Cazad(,l'WI
Taxdir, 29, al Dep6s1to de sem('l'J,t.ales de la pri-
mera zona pecuaria:
» Jose Uronda 'Miranda, de las tropas de Policía 1n-
dfge<na de Mejilla, al 1;egi1111eLto de Cazador.'s
Talavera, 15. ,
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(A'rtíC'Ulo 10.)
D. Aurelio SC'g0viu Wehner, del regimiento de Caza-
dDres Taxdir, 29, al Dep6sito de sem.:,ntales de
la segunda zona pecuaria.
:. Manuel Trigo Seco, disp.onible en la pI:imera re-
gi6n, al regin~iento de Lanceros Príncipe, 3.
Regla 4.&' de la real o-rtilm de 23 de agosto de 1921
(D. O. nilm. 186).
D. Juan del mo Brndito, del Grüpo de Caballería ,dp
Instrucción, al regimiento de Cazaderes Trevi-
fío,26.
> Eduarrlo Ei>teban Yaldé5, del Depósito de sementa-
k8 de la tercera zona ppcuaria, al regimiento de
Cazadorps TrC'viño, 26.
:le NemC'sÍl) FC'rnández Cuesta y ,Merelo, del regimien-




D. Félix F~'l'uández Arteaga, del regimiel'lto de Caza-
dores Akántara, 14, al de Taxdir, (¿9.
(ForzúsúS.)
D. Antonio rl"rI'l's-I'aH~ll y Asas, dc1 re¡l:imiento de Ca-
zadores Tl'fTiño. :;(¡. 111 d<' Alciintara, 14.
~ C.ésar C'aPcvil'a ('III'nÍ\:ero. del r\'gimi<"nto de Lnn-
cerol> Farm';-.hl, ¡j. al de ('a7.ud"r,~ Alcántara, 14.
» José Nnneti C:hill('J¡(Íll. dl'1 rl'¡¡;imiC'llto de Cazadol'e~
Treviñ.., 26. lil (\<- (':1.l.atln.l'C' \'itoria. 28.
, Guillcrm<l A1<)\1$" C¡U'I'USCt>, dpl regimiento (1(> Cn·
zadm'r" 'Y·l'rdih>. 2fi, al (1(' TllXtlil\ 29.
T('!l/{'llit' (¡.;. R.)
(.1,-1í,,;:I(1 1.0 )
n.. Joaquín R, V1l1 H 1.. 1l<' la l~!P¡;i¡¡, Ilt'l 1'C'¡.(iml('nto (te




n, Mul'innll ]'. n",; n;t'!(,~ '. ¡j,·1 !'('p;imknJ,. de Lanceros
.1JOl'l:'Ón, '1, al d .. l"al'nn;io, 5.
i\ FRICA
(Vol1111tal'ios,)
D. Julh H('df'l'll(ln S"I,filve<1a, del 1'C'gillli('n1o de Caza-
dOI', s C¡da! l'¡(':n, :JO, HI (j[> V¡(ol'i u, 28.
i> l'~cllllll'¡¡" 1" 1'111'1" ("ll.'ili m'l'O, (kl 1'l~¡.(¡l1)inllto de Lan-
C(.~rrlS Villrn íl'Í"~lI, (j, 111 dt~ Vit(.)I'iu, 28.
AJf('f('ClJl> (l':. n.)
(ArtíC'1llo l,n)
D. AbllF;¡) lit' .sil (;¡''1;r,{dl'1., (lC'1 1'''I,¡illlienlo de Cuzadorl's
M:t l·f¡t el'ist i 11:', '27. nl d~) '1'l'tlViño, f2G.
:-. AIvonio RaIa1.:ll' Nal'!1"ntl" <1.d l':¡l;.imirnto de Lan-
e<JI'o,; f-jagU1¡tt', H, nI <j¡, V,llnvlclOsn, (J.
:t i\n<ir\'fi lI1n¡cd:dpIHt L(jJl(~x, il;'¡'t,'IHlhlo, d(' la E"euda




D Vonturn Rielleo G.'>nzálf'z, del l'rp;hnlcnto de Cazn-
. dores TrevJfio, 26, al de Alc{,ntara, 14.
Madrid 27 de lltlviombl'O do 1922,-Sli.l1cllcz Qucrrn.
8ermo. SI'.: eo.tno l'mmltltclo del enllCU!'OO an,unclndo
per 1'611.1 bl'tltm Cll'wll1.l' do 28 <1e ()ctubl'C p1'6xlmo po.-
ando (D. O, IHlm, 244), ptll'H clI.bl'11' UJ1!l. vacnlllo <1t:'t
teniente COl'ond do Cnballcl'Ta que existe en In Juntn,
provincinl del censo del. g¡¡nndo CJ:.lbl.r~ar y mular de
t'(¡l'floba, el Rey (q. D. g.) se ha s2lt'Vido designar para
,
ocuparla al de dichO' empleo y Arma D. P.'<:1ro Herre- j~
ra DDgregorio, que presta sus servicios en el regim,i<:uto 'ti.
de Caz: dores GaUcia núm. 25. (R
De real orden lo digo a V. A. R. para su conOCimiento r.tl
y demá.'" efectos. Dios guardE' a V. A. R. muchos años. '~
Madrid 27 <le noviembre do 1922. '
J. SANc:EIE'.I: Gumnu ~
Señor C\lpitán general de la segunda regi6n. ~
Señor Interventor üdl de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
EXCITl<l. Sr.: El Rey (q. D. g.) h:.t tenido a bien dis-
poner que el teniente coronel de Caballería D. Gonzalo
Fer'nández de C6rtloba y- QueEada, COnde de Gondom:.l t',
d{';5tin~ldo a est.e -:\linisterio, desf'mpeñi~ el cargo de s('--
cretarIo de la Junta facultativa de dicha Arma sin
pel'juicio d..... su 'Clestino, con arreg'{} a. 10 dispuesto en
la real orden circular de 25 de diciembre de 1912
(C. L. núm. 254).
De l'~al. oroen :0 digo a V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios g-uardl' a Y. E. muchos años.
Madrid 25 de nO\'iel~hre de 1922.
SANOHEZ GUERRA
Señol' Subsecretario d~ ('stn Mini"tC'riú,
Excmo. SI'.: En vista <del CúnCllB:ü ammcindo por real
ol'c1t'n cit' 20 del. m's pr(¡xil11ll jJnse.{10 (D. O. núm. 238),
11111'1' pmvccI' unn vn<:nl1lt.' de ('upiUm de Ca.h:tlh,rfi, ;'e-
('l'etado 1101'111l1nC'111<' d{' ('IlUS"!; qUf' C'xiste C'n <,,,8. Ca-
llitllnfa grnc¡'¡d. n' H(~\' ('l, n. J,!;,), hu t<'nido ll. bit'u llpl1l-
hlll' h, pmll\\st:l ¡11' V. Jo:, lH'l'ha n fa.Vflr 'del rlt~ diehh
1111plf'o ,v Al'l1l¡t D. ,J;1I1IW rk' O'('za. 13I'I't'trd, <¡lIe tiene
Wl (J¡,stino en d ll('plí·-ito d<' <'I¡},al'ol> sl'l11cnt:d, s de la
S"'pLilll;, 7,nlW 1}l'('U:II',ll. I'til' l' Imil' clicho nlir'i'1 111 ron·
tli\'itÍn que t!c·t"t'm'l1:t ,.; nI'! 1(,\\10 lB dd t"eglnmento,
liJ1I,,,J¡;ldo 1'm' t'(':1~ f11'd 'll cin'ulal' de 11 <le junh> de
1!1/!I (ll n. nam. 1:~9).
J)o l'cal (ll'(kn :0 dil.!O n V. E. pll.l'a F;U rO'1or.imiC'nto
y <lt'm(1Q cfl'C'ln>:. Ilin::: ¡:,u:lnl" ti V. Jo'.:. llltlCJWS allos.
Mnúl'i<l 25 de no,'¡('lIllli e (le HJ22•
SANCHF.2 GUEImA
S"fim' Capitán l!enC1'J.: de la t('I'CC1'1l rcgl611.
S!'iifJrl'!; Capilíll1 p'C"ll'l'al <11' In lll'imCI'a rc'giól1 t' Inter-
wmlOl' dvíJ d1~ {;iI<']'¡'1I Y ;\lal'lna y dt~l Prutccto¡'n.do
!'ll Marl'ttl'cos.
Excmo. Sr.: TI'I'minatlo (,1 1,1<\1.0 j'('glnml.'l¡{ut'¡" l'ilrn
11l'oymw ulla ,';'(,:ll1 l e ¡¡.. j¡,llil'Il!l' a.\'tl';a.nle <ID I'rofC'Sflr
lit) la. E"(:Il,~;I.¡¡ tl~ Jo'qllit:lIi611 l\li'if!()'. anuncin¡j'l l1. con-
CU1'SO por 1"(',nI 0)'(11'n nilclllnl' dI' 1:l tlü octuh!'(' p6-
ximo pn¡;ado (1) :l. 11 fi 111. 23'1), cl H"y (q. 1>, g.) ho.
tenido a. bien ¡]0·;Jr:lJ111' j)l11'l1. or\"p111'la al tl'n/ente de
('¡'l)lIl'nría D. Mnn:1('l Bnllnnri D1a7, e'm d stino 1'11 el
J)C'p6H.iLo <.le ¡'CCI'ln ;r dnnm de J:¡¡ pl11llera zona nCCua~
ría.
no rrnl ordl'l1 lo digo a V. 1';, pnra su ronnCillli"ntr)
y tkmÚfl efp.ct()~. Dios ~l',n.rct() n V. 1':. muchl's al1os,
Madt1d 27 de noviembre <le 1922.
SANmmz Gumu'¡A
• Sellar Caplt6.n gl'ncl'a.1 ele 1Et ,pri mNa 1"<'glón,
S~flm'f'fl 1nb"rvoll101' eivil do ,011C'11"" y Mnril'a '1 del
l'¡ooLd.nrnrln <'11 il1Hl'111l"r'OS y nlll't:(or (le la E,<cudn
dt' NqlLIlnc..l6n Militar.
MATHrMONTOS
1<ilrCl't1o. 81'.: r,onfot'mc con Jo Rollritndo rlOI' el t(~"
ni<'n1.c de CAhal'cl1ll, ('on r1estino C'n el 01'11pn <1e Cllha-
Ilcria de Instrucción, D, JosP. Fernñntlez·Bo'nfi(>~ y Ml1rrt,
- el Rcy (q. D. g.), de e,cl1¡Crdo con lo informado p0,r ese
D. U. núm. 267 28 de 'r;oviembre de ,1922
-"'''''\'o-_~''''~'''··~''''·'''''''-_''''''''''''_''''''_''''''--''''4.t;.,t'-.......
9Hi -
Canse.jo Supr.('mo ~ll 15 (iel mes actual, se ha. servido
concl't!(or!e li'Cellcia p:na <Xll1tra<:l' mat! imonjo con duu.,"
Jl.lnl'Ía de Jos Dolol'(:~s Vúzquez y del Cid.
De real oHlcll :0 digo tt V. E. pal a su C'onncinden,o
:r Ut'lllÚ"; el'cc·tes. Dios bu,u'd" ::t V. E. muchos ailos.
Madl'id 25 tie noviembl e de 1922.
,
SANl'HEZ GUERI:A.
Señor Pre.;;id-nte LId ('.on"",}) Supremo de Guerra. y :;\10.-
l'ina.
Señor Ca_piblll gt'n·.:ral dt' la prinlt'ra regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con :0 solicitado por el sar-
gento 'del regimiento Cl~zadores de Lusitania; 1~.{} de
Uab:.t1Jería, Glegorio LuqUB López, acogido a Ja ley de
29 de junio d~· 1918, el Rey (q. D g.), de acuerdo con
lo ml'ormado por ese Con.sojo Supremo en 15 'del mes
aCÍlJ,"I', se ha. servido concedeTle licencia rara contr;,er
matrimonio con doña Jl.laría _'mtonia Baños M:Olcillo.
De real orden :0 digo a V. E. para su conociqliento
y tines consiguientes Dios guarde a V. E. muchos años.
MadI-id ~5 de noviembre de 1922.
8ANCHEZ GUERRA
Señor Presidente 'lel C.onsejo Supremo de Guerra y Ma.-
rina.
Señor ChpitáD general de la sf'gunda región.
Excmo. Sr.: Conforme con :0 solicitad<> por -el sar-
gento d{'l regimiento Hllsares de Puvía, 20.0 de Oaballe-
rla, Fet'nando lIernao Gutiórrez, acogido a la ley <te
29 de junio de 1918, 01 l{BY (q. -D. g.), '<le acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 15 del mes
actual, 00 ha Sl'l'Vido cunooclerle licencia para contraer
matrimonio con dofia Iso.bd de San Juan Lambel\. y UlI-
tiérrez. .
De real ord<>n lo digo a V. E. para su conocimiento
y Hnes consiguientes Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de noviemf>re ele 1922.
SANCEJ!lZ G1JJlllUU.
Sefior Presid<:<ute del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán gené'I'al de la primera región.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. curs6 a
este Ministel'lo en 20 -del mes actual, dando cuenta de
haber autorizado al tenicnte coronel'de Cr bullerfa, en
situación de lesel'Va y af:eto para haberrs al primer
regimif'nto de y·eser'¡a de dicha Arrnln, D. Alfri'dJJ Bena-
vento GaX'e,!/l, pal'u que tJ'a,<¡lade su re.<¡idencla a Vil,IJ<'1do-
lid 00 la mismn. situación, el Hey (q. D. g.) ha f.c'nldo
a bien confirm,nr la expresada autorización y d'sponer
que dicho .jefe quefle afecto pura el prrc1bo de sus ha~
beres al séptimo regimiento de reservo. de la referida
Arma.
De !'en!. orden lo diR;o 11 V. E. para su conocimiento
y demás efectOR. Dj()H guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 tie noviembre de 1922.
SANCFíll."Z GWRlU'
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sefiores Capltft;n general de la s0ptlma rrgi6n e Inter-





Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h:a servido dls'(J0-
ner que los ji;fes y oficial'OO de Ingenieros comprendldos
en 'a. úguientl: relación, que cllmicilza W11 D. En1'hJllt:
l'aningll::t ':i de POrl11.<; y tl'l'mina C1,1ll D. Luis Hetegón
Castella.no, pasen n. &:'IT11' 10<; deJ>ti llO;; qu-e nl la misma
se les ,:;eñaJa, inc."Orpor~nd(lsú ('<.ill urgeUt ia 10$ 'd{,sti,
nados a Afriea.
De reaL orden lo digu u V. E. para su cunocimk"J:}to
y dem(u; efectos. D:o¡; gl'm'tle u V. E. muchos años_
.:\fuclrid '27 de noviembre de Ht~2.
SA.."iC'!I:EZ GUERRA
Señores Capitanes genel u.~e;: el,,} la -primel-a, E~glmda
tercera, quinta, sext:a, s'é.ptimu_ y ex:tava rpgiones y tIt,
Balea.lesy COl1i..'1.ndantes generales de Ccuta, jlelilla y
Larache.
Señori Inter';entor eh-U tle Guerm y :?IIulina y del, Pro-
tectorado en .MaI'ru~'{~{)s.
.Relacián que se (ita.
Teniente eonnel
D. Enrique Paniagua y de Pon~~'ó, aseendido, de r€el11-
plazo en la séptima Ii:>gión y agl'egado al pl'imeI'
I"2gimiento de Ferrccul riles, a la Comandancia de
_Murda' (mrt. 10 del rl'ul decreto de 21 de mayo de
1920, C. L. núm. 214).
Comandant.e
D. José Rodero Canasco, ascendido, del primer regi-
miento de 'Jlelégrafos, a.: sexto doe Zapadores Mina-
dores (art. 10 del real decreto de 21 de mayo ele
1920, C. L. nüm. 2»4).
capitl1nes
D. José Ramirez Ramirez, del sexto regimíento de' Zapn-
doreS! Mina<lorC''s, a 111. Coma-ndan<'ia do() La.rache
(1'('81 decreto de 30 tie junio (!e 1921, C. L. n'/1-
mero 259).
~ VIcto!' Galán Draz, del' wxto l'C'giml<'nto de Znp.ado, Ui;
Minadores, a la Comandancia di; MC'lil'a (real
dooreto, I't1cm Id.).
» Manuel Pieazas Ah'aro, del quinto regimiento de Zu-
padoro.'l Mina<lol'C'I::, 3. 10. C<llnlmdo.ncia de ceut.1.,
(r('al decr<'to, ídem íd.).
~ Francisco Marttnez Núüez, del sexto regimiento de
Zapo.doresMinadol'es, D. la; Comandanci>a oe MeH-
Ha (real decreto, ídem íd.).
» Fernando Tovar Be¡-náklrz, del srgttn<lo regimiento
ele Zapadores Minadores, al Ouadro Eventu.al de
la Oomandam.cia de Larache (real decreto, :ídem
ídem). .
» Gustavo ,Agn'<1o L6pez, de disponible en :a primera
reglón, al sexto regimiento de Zllipadores Min'ado-
1'('8 (art. 10 del real decrd:o de 21 de mayo .1e
.1920, C. L. mlm. 244).
)o César de los Mozos Mufioz, del primer regimiento de
Ferrocarriles, al primero de Tclégrafos (al líeulo
primero, íc1rm íd.).
» José Pesqueira. BcrIlJaheu, del Primrr rf>gim1cnto de
F('rrocarrlles, rn C0111lflión, al mi,smo {!c plantilla.
» Carl09 Herrera Mer(;rguer, de disponible en la p.li-
mera regi6n. al Grupo de Mrnrreo,-(alt. 10, real
decreto de 21 de ffi'l1<YO de 1920, C. T,. ntim. 244).
» Gt'rrnán GonzáJ'Cz Tánago, de 'a Cr,mandancla. 110
.MeJilla, al sexto rrgimiento dc Znp.adores Mina-
kIores (art. 10, ídem íd.).
) Luis BánchC'z-Tr.mh:eqnn P.aTdifíafl, cM Cuadro evon-
tual de la Comandanci'a <1r 1,arnt'hC'. al I,exto regi-
miento de Zapadorr.e Minadores (art. 10. 1dem
fiJem).) Vi'0rnte Sanchot("To LO:101'rr, d<'l primo' rep;imiel1to
'de Ferrocarriles, al ql1into do Zftpadores Minado-
res (1).1 t. ]1r1 mrro. Tdem fd.).
» AlbC'rto Monta lid No¡¡;unrol, de' disponihlo en la pri-
ffirrn, rrg16n, nI prImer regimiento de Ferrccarri-
1cS' (art. primcro, lelero íd.).
Tenientes
D. Manuel MaT<Jw Gonzftlcz, do' flcxto rcglm!<:llto ue
Zapadores Mil1adoróil, el pdmero de' Frrrooarri"
100 (art. primero dol Teal 'decreto dc 21 de mayo
de 1920, C. L. nüm. 244J.
» Antonio Fernández Hidalgo, del quinto 1'<>gimiento lle
.-
E:mmo. . Sr.: En vista del escrito de V. E. fC9ha 8
del:mes actual, el Rey (q. D. g.) p.a tenido a b~en ap~
bar un,a propuesta ev€ntual con CIHrgo al. capitulo adi-
ciQnal, atrtíeu'o 3.0, sección 'Cuarta del VIgente presu-
puesto, por la cu-al se asignan a la Comandancia de
Ingenieros de esa :pla-za 24.370 pesetas para. el q¡.royec-
to d;e varias obras en el cuarte: del General Ord6~ez,
de di-cha ;plaza:. (núm. 979 del L. de.C..e 1.); obJ:emén-
dase dicila cantidad, ha.ciendo las SlgUIentes b~Jas en
lo roneedidó actu.almente a la misma, ComananCla para
las obras que se cita-n: 14.458,48 pesetas en el «pro-
yecto de cuartel pa.ra un regimiento de Infanter!a en
el solar de loo Cascajos, de Zamora> (niím. 878), y
9.911 52 pesetas. en el «proyecto de garage para ochocami~nes y una motocicleta para, el servici~ de la sép-
tim:a. Comandancia de tropas 'de IntendenCia>, en .esa
pla.za (niím. 880). .
De real orden 10 digo a V. E. para. su conociIDlento,
y demás efectos: Dios guarde a V. E. ffi'uchos afioo.
Madrid 25 de noviembIJe d~ 1922•
SANeH1!:Z GUEIlRA
Sefior Capit~n general de la séptima regi6n,
Señores Intendente general militar e Interrentor civil
do Guerra y Marina y del Protectora.do en Marr.l.'uecos.
De reul orden lQ digo a V. E. para, su oonooiJJllento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos afias..
Mlldrid 25 de n01Viemble de 1922.
SANeE:1!Z GUERR&
Señor Capitán general 'de la q'\linta región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en MaI'Tuecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. feclJ.a 6
de1 mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido !1. bien aproo
bar una propuesta ev.el.ftua~ d(,'l los. <Servicios de ln¡¡;e-
l1ioros> (cap.rtUllo adICIOna., al'tJ:cu10 tercCl o, seccI6n
eua.rta del vigente pI esupucsto), por la cual se asi~lll1
a la Coma.nda·nda de Ingeni('l'Os de oan Scbasl;1l1n
300.000 peRetas, con dP.sUlIo '11.1 «p,roywto de cuartel
pfVl'a UJl regimiento de Infant<>rfa, denominaao «Prin..
,:<'Sa ·Mercedes:. (niím. 1.327 del L. dc C. e 1.), y
300,000 :pesetas al «Pl'OY<.'Cto de: cuartC'l ])ara un r~
gimiento de Ingenieros, denomina.do «Infanta, Mal'la
. Ted'esa:» (nl1m, 1.328'); obteniéndose la -ea ntidad ,de
GOO.OOO peSBtas a que a!'K)iende la suma de amibas aSig-
naciones, hatelenilo baja de oh a igual en 10 asignado ac-
tllnlmente a la misma Cüri:l!lUdancia para la. obra «pro-
yecto de nu('vo cultrtel de Cabal1ería en la plaz!l; de Vi·
taria) (nüm. 1,296.de1 L, de C. el).
De real orden 10 digo a V. E. para. su conocimiento
y demás- efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
MWid 25 de noviemble de 1922..
SANc:m¡:z GUEIlR..l
Señor Capitán geñerl\.l de la sexta región.
Sefiorea Intendente general mUltar e Interventor civil
de G.uerra y Marina y del Protecio.rado en Manruecos.
Exemo. Sr.: E:, Rey (q. D. g.) se h:a. servi40 I<UslX:-
ner que los oficiales de Ingenieros (E. R.) romprendI-
dos en la siguiente relaclón, que comienza' con don
.ManuelNava.rro Reina y termina con D. Pedro Mulet
Oe.rU1lona, pa~n a servir los destinos que en la: misma
se les sefiala. -
De I'eat orden lo digo la V. E. pura su conocimiento
y de¡nás efectos. Dios gtl.8X'de a V. E. muchos afios.
Madrid: 27 do noviembre de 1922.
SANc:fJ:Ez Gun:RRA
Sefiol.'es' oapJ.taneil g<:nerales de la. !primera~ segunda,
~utlrla. y octava l<,gfon()l;j y de Canarias y CJotnanda.n-
to general de: <X;u.~a.
8eUor Interventor <,ivil de Guerra y Marina y del Pro..
. -teotora.do en Matl.'ruecos.
Relaci6n que ,e •
Tenientes
n. M!l>l1ucl Navarro Heinu, del sexto regimIento de Za..
padores Minadores, al segundo de Fei'rocarrill'R
(al'tr'Culo D!'imcr'O 'CId 1 eu-I d.ecreto de 21 de mp.yo
de 1920, C. L. nl1m. 244).
~ RupN.'to Vcrgara Cal CÍa, <.le la Comandancia de CCtl-
ta, al segundo regimiento de Zapadores Milladórcs
(art!culo primero, ídem íd.).
Alféreces
n. Hanwcl Priego González, del' sexto regimiento dC! Za-
padores Minadores, al 'tercero de igual denomi·
nación (al'iácUilo primero -del re.aiL decroto de 21
dk: mayo de 1920, C. L. mimo ,244). '
:. Pedro Mulet Ca.rmona, del Grupo eLe Gran Canarln,
. al ct~arto regimiento de Zapadores Minadares
(artioet.t.l.O primero, ídem !d.).
·Madrid 27 'Cle ooviGmbl~ de 1922....:....sánchez Guerra.
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Zapadores AUnadores, al segundo 'de Ferroca:rriles
. (art. ;primero, 1dem íd.). . .
D CaBimiro Cañadas Guzmán, del tercer 'reglmIento de
• Zap.adores Mina¡dcres, al bata'lón de Radiotelegra-
fía de campaña (art. ;primero, ~'d,:m íd.). .
» Enriqu'C Jiménez Ruesga, del leglIDlento de Pomo..
neros, a la Comandancia de ¡'arache (real decreto
de 30 de junio de 1921, C. L. núm. 259).
lO Raimundo Hel'ráiz Lloréus, 'del segundo regimiento
de F'erroaa¡;riles, 11 la Comandancia de Ceuta
(real decl eto, ídem íd.). .
.~ Luis Roa. Miranda, del S€'guMO regimiento 'de Fe-
rl'OC'arrtles, a la Comandancia de Melilla (real de-
creto, ídem íd.). -
» Fernando ·Med.rana Miguel, 'del primer regimien'.:o
de Z.apárlores Minadores, a la Comandall'Cia de Me-
.lilla (real dear-éIto, ídem íd.).
:t' J'oon .Miguel 8e:l,yet, del ;primer regimiento de Za-
padores Min'OO.ores, a la Comandancia de Me-:illa
(real! decreto, 1dem íd.).
• lO Luis Beteg6n castelIa.no, deI primer regi111iento de
Ferrooarri}es, a la Comand.ancia de Melilla: (real
d1;)CJ'€to, ídem¡ íd.).
Madrid 27 de novi-embre de 1922.-Sánchez Guer-ra.
.MNI'ERIAL DE INGENIEROS
Mxcmo. Sr.: En vista del (l.scrito ele Y. E. :I'ochn 7
~t mee Mtua.l, el R~:r (C]. D. g.) ha wnl<lo f\. bien P!pI'f!-
bnl' una propunRta eventunl el{' Jo!'; «ServlcloR de Tngl'-
1'll.0000(0)1o (cap.'[tu~ sexm, artfcl1l'o 'ílllic'o, SC'Ot'16n ('tllll'bl
dol 'f1¡r{'nte pI CRl1PUC¡:;tO) , pOI' In clml Sr (u:;Ip;l1nl1 Il. 1:,
fkt"lJ.tl.ndi!\.l1cia do Ing('n.l¡'l1'(·f\ {lo GlludnlnJIl1'tl. 200 prsrtll,q,
(l(l/l'l des[,lno '" la ¡¡hr'l\, «H"'1'llirndc'lll do lnR C'SCltlcl'aFl (le
~rvl'C!o dó 111. i\on·C'1cmf.n d" TngC'nlr'l'(,R) (llOro. 1.4 j 3 dr1
.L. de a. t~ J.); ohtl~nlél1doRe la l'rfcrida. slIma har.!C'll(ln~jll......~e o<i:ra 1¡<lIal en In a'slgnado nctualmente a la mIs--
mPJ. vvmandancla pnr1\. la obl'a «Rrparacl'6n de los cllm!.
-noo interior€'f-l <'le lnR tnl1rrf'R f1r1 -Mate,,!al de Ingenie..
rt'lS) (n\1m.. 1.388 del L. de C. e r.).
Excmo. Sr.: En vista del c.scrito de V. E. fecha 9
dd mes a.'Ct1,1'a1, el H<'y (q. D. g,) ha tenido a bien apl'Q-
ba.r una pl'opuCRLa. i:"\Il:ll1tual de los «Servl<:loR de Iuge-
lJ!.CI'OFl) (Ca¡pflul0 ooito, artfculo anlco, sr-cd6n cuarta
«j~1 vlgrm!e pr('slI:puC'a1.0), po,!' la ~ll'n~ se Il¡;;!p;nan a ]a
ComandancIa do lnp;onlcl'<)H de esto. Corte 7.902 posctll.S
pnl'a el «PN.'RtlPtlCilfo (le I'('COl1stJ·~¡.(.'cI6n de un pl60 un
el <:ttll.rlRl del PrTnc!po dc ¡\¡.;tLll'll\JS, do AI('!1.Ití. dt' Urna.
'1'O¡;;) (m1m, 2.648 do'. L. de C. o 1.); obtenIéndose c1lc!l:i
co.nLldnd ha'cicndo laR slg!ll'Cnt0a bnjn.s on 10 conce-dldo
lli<'ttlalmC'nte o. In misma Comand/.\nda para 1M ohras
que se e\lA.n:,4.550 ))('sDta¡;, en loo «pl'eatl¡puestos .)2a-::-a
la in.~tfl.1a:ci<5n del aru~nbl·a.do s11¡pletorio en cuarte es y
edificios mi1ital'e.'i enclavados e.n el tCasoo de eslJal Corto)
(nl1m. 1.948), y 3.352 pooetas, en el «;presupesto de
D. O. núm. 267 28 de noviembre de 1922
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arreglo de la valla del so'ar de InváJitlos» (n'Úm. 2.034).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoeimicnto
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviomblle de 1922.
SANCHEZ G~
Señor Capitán gen€it'al de la :primera región.
Señores Intendente general militar e Inter\"entor civil
. de Guerra y Marina y del Protectorado en MarTuecos.
Excmo. Sr.: En vIsta de haber quooado desiertas por
falta de lidtadores las dos sOOastas celebradas pám
eontrata.!' la ejecución' de las obras del proyecto de pin-
tura en 'COllstrucciones de hierro y madera existentes 011
el cuartel del General E~orza, de Getafe; de las razones
expU€Stas }XlI' e~ Tribunal de la 'segunda subasta, y de
10 man1fest~do por V. E. en escrito de fecha 6 del mes
actual, el Rey (q. D. g.), de aCIOC'rdo ron lo dispuesfO
e.n e:' caso se~und() del llrtícu.:o 56 de la ley de Adomi-
nistración y Contabilidad de la Hacienda p'Úblioa d'~
1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128), se ha servido
t:1isponer que las referidas obras se realieen por el sis-
tema de' administradón, dentro de los precios unitarioo
y condiciones que sirvieron de ti;po para la subasta;
qM se l!,nu:le el crédito de 40.540 pesetas para la roll-
'trata, aprobado por i'eal oroen de '29 de octubre de
1919, y en su lugar aplObar e' presupoosto de ejecución
poJ.> gesti6n di·recta .correspondiente' ai! mismo proyecto,
CUNO importe de 3p.590 peseta6 deberá, ser cargo a la
dotaci6n de los «Servicios de Ingenieros». AsImismo,
S. M. s{' ha servido ap·robar una propuesta eventual con
cal~ al {'apítulo sexto, artí<C'ulo ünico, secci6n cuarta
del vigente presupuesro, por la oual se asignan a la Ca-
mandancia.' de Ingenieros de Madrid las 36.590 pc<:>('tas
importe MI prE'supueeto de ejectllCi6n por gestión d,frec-
ta de la m<!llcionada. Obl a, y se aumenta en 3.9i:i0 pesc-
. tas la partida por dlstrihu.ir do la actual pro,pU'fsta de
inversión, del citado capítulo; ohteniéndose la cant~d!td
de 40.540 pcsC'Las, a que asciende la' suma de am.bas
MIgnaciones, haciendO baja de otra' igual en lo con{)\\'-
dido a la misma Comandanda en la citada p-l'opuC1i';ta
de Invehsión, apl'ohetda por renl orden d~ 20 de jnlio ú'-
timo (D. O. núm. 167) para el «proyecto dE:' pintura (m
las construcciones de hierro y madera existentes en el
cuartel d~l (lcne) al EJorza, de G<'tafc:., por ccntrvJ.I~
(ntlra.. 1.965 del L. de C. ,e I,). ,
De real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos allos.
M:t>drid 25 de noviembre de 1922.
SANCREZ G!JElUU
SafiO!' ,Oapitán ge·neral de la primera ¡reglón
Señores Intendente general militar e Interventor civil
do Guerra y Marina y del Protecto.rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de haber quedado de:;iertas por
taita de licitadores las <doa subastas celehradas para
contratar la. ejc<)udón de las obras de reedificaci6n del
garage, incll1!das l'n e~ proyecto de vía apartarlero en el
cu&t'tel do los Docks, de esta corte, pa,ra ·servicios tIel
Cuerpn de Il1tendondoociaj de las razones expue;;tas por
el 'Tribunal de segunda subasta, y de 10 manitesta{!o
por V, E, en escrito fecha 2 del mes ~ciua', el .Rey
(q. D. g.), de i\Cuea:do ccn 10 precC'ptuado en el caoo
segundo oel 8.rt1(l1~lo 56 de la vigente ley de Adm.ll1ts--
traci6n y Contabllldad de la Ha'cienda pl1h'ica de 1.0 tlejulio de 1911 (C. L. nOmo 128), ha ~nl'Clo a blen di"'!-
ponel' qoo las obras lile 1'E:aUcen por wministracl6n, den-
tro de los precios unitarios y condiciones que alrvilwon
de tIpo para la suhasta. AsImismo, S. M. se ha servido
anular el cTédito de- 78.780 pesetas para 1'/1 r.ontrnln,
oouoodldo por ['enlarden. de 15 do enero· dl' 1921, Y en
su lugar aprobar el preeupuG,a1;o de ('jccu'Cl6n por gE'¡;-
tl6n directa cOl'responillente al mlsl110 proycctn, cuyo
im.porte dc 71.250 pesetas debc ser >Cal'gll n la clotaol6n
de Joa «Servidos 00 Ingenieros». Al mIsmo ticmpo He
ha servido a'pcrobar una propuesta eVentua~ con cargo
al ca.pftulo sexto, art!culo l1nlco, seccIón cllarta d-el \'1-
gente presupuesto, por la cual se asignan a la Coman-
d.a.ncil\ de Ingen!eroo ~Madrid lae 71.250 pesetas im-
porte de~ Il'eferido presupuesto que se a;prueba, y se-
aumenta en 7.925 pesetas la partida por distribuir de
la vigente prc:puesta de invel s:ón dd expresa.'dQ capítu-
lo; obteniéndose la cantidad de 79.175 p€'Setas, a que as-
dende la suma 'de ambas asignaciones, hacient10 baja
de otra igual en 10 'COnoedi 10 en la mencionada propues-
ta de inversión a la misma Comandancia para la cita-
da obra por contrata (n'Úm. 2.239 del L. de C. e I.).
De real orx:leu 10 dig0 a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid .25 de u01:iemble de 1922.
SANCHEZ GuEImA
Señor (~pitá.n general de la pirimera región.
. Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectora-do en Matru~
Excmo. Sr.; Examinado el proyecto de edificio para.
oficina de talleres, cantina y parque 'de incendios en
el Aeródromo de Cuatro Vientos, que V. E. 'Cursó ron
escrito de fecha 2 da noviembre actual, el Rey (t.¡lie
Dios guarde) ha lerido a bkm aprobar el referido pro-
yecto de ejecución de 'as obras 'Correspondientes por
el sistema de gestión directa, por estar incluidas ~n
la autorización que concede el real decreto de 13 dejulio tíJtimo (D. O, n·11m. 155), Y disNoner sea a cargo
a los fondos de la dotación de los Servicios de AC'l'O-
náutica, en el ejercicio eoonómico actual, el iJ,Ilporte
total de las mismas, que asciende a 246.530 peGeÚl.s,.
de las cuales, 243.880 'Pes~tas cones)JQnden al Pl'cSU-
puesto de ejecución ma~rial, y las lZ.6S0 restantes al
complemenlario que determina la real orden circular de
11 de agosto de 1921 (O. L. n'Úm. 325); consideránJo-
las in-elui't1M (In <'1 grnpo a) de la real orden cÍl'cuill:r
de 28 de abril ti" 1902 (O. L. nürn. 92), con dnCft
meses de duración.
~ real oMen 10 (li¡¡o a V. E. pora su ccnpciml"nto
y demás efectos. DIos guarde a V. E. muchos all.00.
Madrid 25 de noviembre de 1922.
SANc:a:EZ GlJlmRA
Sellar General directrl1' de Aeronáutica Militar.
Señores Intendente g",neral militar -e Intorvnetor civil
de Guerra y Ma.rina y del Protecrorado en. Mat'ru<.>-
coso
-'
Excmo. Sr.: Visto el proyrcto de JavadC'ro mecánIC()
en el hospital' de eonval' cientC's de Larach€', que 0111:;6
V. E. con escrito fC'cha '2,7 de sC'ptiembre 'Último, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien aprcJb-arlo para la >1orma~ ,
lizaeión técnica y administrativa de las obras que (Jm-
p¡;ende, siendo cargo el importe d~, bU prscupuesro, quo
una vez modificado, omitiendo la partida de inl'pl'cvis-
tos por tratarse <1.: obra ejreutada, ascieni!e a la can-
ti~ad de 10.933,94 pesetas, 8. la dotaci6n de los servi-
cios de In:genieros.
Asimismo, Su Majestad ha tC'nido a bIen aprobar unlf.
propuesta eventual de los ServicIos de IngeniC'I'OS (ca-
pítulo 4,0, artículo "(juico, s('cci6n 13 del Presupuesto de
1921-22), :por la cual' se asi!l'nan a la Comand'ilnda ele
Ingenicl'OS de. Larachc, 10.933 94 pe~(,Jt8.s, obteniéndose
la expI'{'sada cantidad haciendo baja de otra i~ual ~n
lo concedido, '8. ~a misma Comandancia en el l"fer:ido añO'
económIco, para «atención....s y servicIos de IngC'nleroo
originados por las actt1a~es oprracio.nee>, segün real
prden de SO de noviemhre de 1921. •
De real orden lo digo a V. E. p'al"8. su conocimIento-
y dmnás efC'ctoe. DIos guarde a V. E, muchOs ll.floo..
Madrid 25 de noviembre de 1922•.
SANOl-IEZ' Ol.TlmlU.
sC'nor Alto Co1l.1isnrlo dGo Espafia en Marruccoo.
Soffores lntendel1U> gun(!I'al mllltar o Intcrvcnror clvll
¡je Uuer!"a y Mal'ina y dcl Protector.ado en Manuecoo.
Excmo. Sr.: EX!lminado el proyecl:f.l de instalac16J1l,
de 'Ull ma.:rtillo pilón en los talleres del Oept(ro E:ee.
------- _.--------_._.__._.... _.-
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ArtIculo 12
D. Eu:J.ogio del Valle SctM'ano, de ayudante de campo del
Inspector de Sanidad Ml~itnr de la cuarta rt'gi6n,
al Real Cuerl?o de GuardJas Alabarderos.
Real decreto de 30 de jwnio M 1921 (O. ·L. n.úm. 259).
D. Francisco Domingo Ortiz, del Real- Cuerpo de Gu.ar--
dlas Alabarderos, al primQr grtlp.o de hospitales
de Melilla (volunta't'io).
ColUnnilantes
D. Francisco Pifiero Carolá, del hospital militar de Las
Paln'r¡8.S, plaza suprimida por rr'o.l orden de 20 de
octubt'e próximo pasado (D. O. nt1m. 237), y en
comiRión en rll Instituto de Higiene Militar, a dis--
ponlble en la pr-imera región, continuando en la.
eXlwesaa.n comisión. .
)o Arcadio Grande del Riego, de jefe d-c la ClInien lllI~
litUl' de León, plllz(I suprimlda por reat orden de
20 del actual (D. O. núm. 253), a disponible en
la pI'im-era región. . .'
;) EnrIque Fernánde7, Lozano, ascendido, del 12.0 l'I'gi-
ml.ento de ~rtil1el'ra llgera, a disponible en la
pn mrra. rep;¡ón.
). Franclsco Pena. Azno10, del Tl't'clo de Extranjeros, a
disponlblo en la. sexta regi6n. .
Árt1oulo :t.o
D. Antonio Mnlloll Vlrnl'lo, ascr>l1dlrlo, do J0rO del Lnho--
I'nUiI'lo rle An¡'dl¡;ls del h!)flpll~Ll ItTllHar (le Hur~
P;O¡¡, y <>11 cnmlsl6n ('n la de Ilip:lr'no <1n Marruecos,
en 11/1, qlle oeso. !1. ,¡efe de la Clfni('o, militar y aer~
vicJos flf1.nltnl'ioR de CIl¡¡t('l'ón.
~ Jonqn1'n Benito A7.ol'in, dol ho¡¡pltnl ml1ltar de Za-




Wistano Ro;dán Gutiérrez, ascendido, del primer.
grupo de hospitales de :M:elilla, al hospiWmilitar
de Coruña como Director.
» Jesús Prieto Maté, ascendido, de la Academia de Sa-
nidad Militar, 11.1 hospital militar de Burgos como.
Director.
Tmlientes C<Yl'Gueles
D. Laureano '(;&oeres Ponce, .ascendido, del hospital mi:
litar de Léri1a y en comisi6n €n el de Cádiz, a.
disponible en la segund¡a. región, cesando en la
anterior comisión. .
~ Modesto Qullez Gonzalvo, aSlCendido, del Colegio de
Huérfanos. de Nuestra Sefiora de la Concepción,.
8l disponible en 1'a primera región y en comisIón
en el expresado Colegio, con arreglo a la. real or-
den de 22 del mes actual (D. O. nil.m. 264).
Art~eulo 10
D. Gustavo Prieto Mufioz, d'e di¡:;ponible en oeute.; !lo la
'l.Sisteneia dd personal do Plana Mayor de la
CapitanIa general de la ~xta reglón y Gobierno
ln¡[lltar de Burgos.
:1> Domingo Coma Ajurla, de disponible en la cuarte. '
l'egi6n, al hospital militar de Granada.
$ecclón de 'SanIdad Militar
-----~------




Excmo Sr.: Vi.;tl:!' la instan~la p~omovicia por el te-
niente coronel mc..><]¡co D. BonIto VIllo.bona y Soríll.l1o
;primer je.fe de la tel'cera Coml1,ndanda <le So. nidacL Mi~
litar, en sclpllca de que se le considero de al;ol1.O. para
e:C<.'clos de lit Ol'd, n de Sa'n HrrmpnC'gildo la mitad del
tiempo que permanC'ció ('n la prim('ra reserva, de"de
1.° do nlarm do :1887 haHta fin de febrero de 1890;
teniendo en curntn que la expresada Ritunclón de 1wi-
mera reSl.'l'V!1. ('8 d.~ f'.(m'linctividad pal'a la total ()xtin~
cl6n del scl'vlcio mllitar, PPI'O 110 para optar ,\ los
bc'IlI('IlciOR de! la HC'f\l y Militar Ol'clclt oc San Hcrmc-
tlep;l1do: <>1 Rey (r¡. D. p;,), de !lC\l~t'do con b infot'mu.do
por el C'Ol1f'.c.io Stlpl'('mo ele GUe'rrn y Marina, Re hu
servido dcs{\sllmar la prtlc1611 del interesado, por tet-
'l'C'CCl' <le derecho a lo que sol1c!ta,
Do
d
l'1'A.1 ol'dC'n ]0 ~Iip;l) n V. g. ¡J"l'fl. 'RtI COl1flclllll.l'¡j;(,
-t..~ ..e~ni'~s ",fl'clo!l. nlo!l p:IIl\l'd\' n V.}:. nlllc!lOiij ufius.
_ ......1 CI 25 <1" 1l0vit.'1l11.JI'O au J022.
SANC1TEZ QUEMA
dc lo. terrCl'!1. regl6n.
COl1sejo Suprcmo do Guerra y
I SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli'Citado ~ el te~
niente de IngonieHxs (E. Ro) D. Manuel Angel Poo!")<;o
Rodrtguez, stl~ernllmel'ariosin sueldo en la sC'gunda re~
gi6n y a.."ICendldo a c.n.pítán por rea.l orden de 16 del mes
s.~tuat (D. O. n{Íln. 259), el H<'y ('l.. D. g.) ¡;o 111\ sel vida
disponer contln(1e <iu sL1:p(>rnumerario en la misma ro-
gi6n, en las rondlciones que determina el real derrt'Lo
de 2 d~ o.¡;usto d<l 1889 (C L. n'Cil'l)-. 3(2) y con atrt'glo
& lo dwpuc¡:to en la N:al orden CIrcular de 8 de julio
tUUmo (D. O. núm. 152), quedando ll.'ClsCt'ipto a la. Ca~
pitan!a general de la rtlpctida segun<1A región.
De real orden 10 digo a V. E. para SIL conocimiento
y deml'ts efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoS:
Madrid 27 de noviembre de 1922.
SANmr:mz Gt'ERM
Sefior Capitán general de la primera región,
8efiores Capitán general de la srgunda l'ogl6n e Inter-
ventor civil de GMrra y Marina y tlel Protectorado
en Marru~.
trOtécnico y de Comunicaciones, y <.:tras libras para el 1 DESTINOS
traslado de lavabos y l'ttrt'tes, que V. E. cursó con
.eSCJeito de f{'cha 30 de octubre próximo pasa'Clo, el Hey C'irculal'. Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha 'tenido a
(q. D. g.) ha tenido a bien aprollar el refcrido 131'0- bi01 di~I'OnN' que los .jeres y oficiales médicos de Sll.-
yecto y la cjecuc-ión de las obras que compl'en<le por nidad :Militar comprendidos en :a siguiente reLaci6n, que
el sistema de gt'stión dirl cta, por ('star ioucluídas en el pnncipia c.on D. Wh:tnno H.oldán Gut'él'rez y terIDána
-caso 1.0 del ::l'tículQ 56 de la ley de Administración y con D. Federico Alberico Sánchez, pasen a seni¡' los·
ContabUidad de la IIacic'l~da pública <le 1.0 de juib destinos qU'3 a cada tillO se indica, incorporándose con
de 1911. (C. L. núm. 128) y dispcner que el importe toda urgencia los destinad0s a Afriea. '
de las mismas, que SiSc¡enden a 2tJ:9S0 peseta"" sea car- De real orden ]0 digo a V. E. para su conocimi€nto
~ a los fonüos de la dotación d2 los ser\"icios Je- In- Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
gemeros. Asimismo, S. }'L se ha servido aprobar llna .Madrid 27 de noviembre .¡fe 1922. .
propuesta eventuvl de los referidos servicies, capítulo SANCHEZ GUEIlR!.
sexto, artícu'o único, seeción cuarta del presuRJuesto
en. ejerci~io, por la c~a! se asignan a la Coma.ndancia Sefiar•••
de Illgellleros de .Maol'ld 24.980 peoctas p¡;ifa la eje-
cuci6n <le las obras citadas, o1:J.teniéndose dicha eanUdad
haciendo baja de otra igual en lo asignado a :as del
c:Prqyedo de reparaciones urgentes y ampliaci6n de
un local del '\luseo y Biblioteca' de Ingenieros> (nú-
mero 2.448 del L. de C. eL). D.
De real orden 10 digo a V. E. pl'ra su cor(,)cimien1a
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 dé' nm'iembre de 1922. .
SANCHEZ GUERRA
Señor CapJtán general de 'a primera región
SefiDres In-tC'TIdente general militar e Interventor civil
de GuerrD: y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar I De real orden lo digo a V. :ID. para su conocimiento
las autorizaciones de que se di6 cueuta el l",tc ~1inL:;tc- I y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
rio para la asistencia a las carr.e.ras ~le ce.tallos eele- ~1ud1 id 24 de noviembre de 1922.
bradas en San Sebastiií.n durante los moses de jttlio,
~gosto, septiembre y octubre últimos, de los oIiciaJes \ S.AN<JE:EZ GUERRA
comprendidos en la relación que a. cOlltinu'~ci6n se lll- "
&er:ta,. c,on los caballos e:s:presados en In. misma, '1U.c Señores C-apitanes ctenerales de la primera y cuarta re-
prmclpla COll D. Oeledolllo Febrel Coutreras :r ter.ml- iones b
na con D. Julián de Oli~ar<)S Bruguera, <1ec1arán:loles 1 g .
con derecho a los beneficlOs que deterl1'una el artlculo 1
§.o del reglamento de 13 de octubre de 1919 (C. L. nú- I Señores Intendente general militar e Interventor .::ivil
mero 324). de Guerra y Marina y del Protectorado en l\farrueco;x
Reln.ei6n que se cita
Cuerpos Clases NOMBR,ES . Caballos
"
Escolta Real " •••••••.•••••.•. C..apitán .. ....... ,. - ... ~ D. Celedonio Febrel Contreras •.•••. Saiute Abesse y Astre.
Idem .. .. •• .. ..... .. .......... e .. • e",e e .. Teniente •••..•.•. Jo José Navarro Moreno •..•••..•..•.• Diavolina y ColQmbina.
Escuela de Equitación ••••••••• Capitán•••••.•.•.• .. Emilio López de Letona•••..•..••• Boiled-Egg, Rastingac y La
Teniente•.••..•.• , )o~é Maria Oibanillas Prosper ••• •
Poupée.
Idem ................. I ,,~ .... ~ ....... 11 ...... .. Marconi Man y Frimousette
Reg. !..anceros de la Reina •••••. Otro ••••.•• , •.••• .. Manuel Ponce de León ••••••••••. , \tunibe n.
Idem del Príncipe ...••.•.••• , . Alférez......... , •• .. Juan Manuel Ponce de León ••.•.•. Abenieen.
Idem Húsares dela Princesa .••. Teniente •••••. , •• .. Salvador Arhón y Mejía •.••••.•••. Talpak y Vertouquet,
Idem..•••••••.•••••.••••.•••• Alférez ........... Jo Joaquín Alvarez de Toledo, ••.•••• Renouveau.
Tdem de PavIa •••••.••••••••••• Capitán••••.••.. , • .. Eduardo Motta Miejimolle • , .•.•• Oelusión
Depósito de Remonta••.••• , ••• Otro ••••••..• " .• ,. José A.lvarez de Bohorques .••••••• Lancevood.
Capitanía GraL 1,1' región •••••• Otro .. t •••• 11 ••••• .. linrique Sánchell de Ocaña••.. , •••• A1dwark.
Reg. Dragones de Santiago ••••• Teniente. , ••••.•. ,. Luis Fernández Cavada, ....... , •••• Palais de Glace.
ldem t • i! ... • ••••••• t ,. • , .... t '" ... Otro ...... il" ~ ... t ... .. Julián de Olivares Bruguera, •••••• , Begga y Emisaion,
Madrid 24 de noviembre de 19.2.2.-Sáuchez Guerra.
--------...----
mSOOSICIDNEa
la ti· Subsecretaria y. SecciolW d. este MIn:i&t.le
y de tal D.ependeoci. oentraJu.





Consejo Supremo de Guerra V Harlno
PENSIONES
Oircuilar. Ex-emo. ,Sr: Por la Pil.'esldencia de este
Consejo Supremo se elice con esta fecha a la Direcc16n
general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Ii:ste Consejo Supremo,' en virtud de las facu¡ltades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado con derecho Ft m€ijora de J!a pensi6n que por los
rospectivos acuerdos que se citan disfruta.n las personas
que se ex!presan en la unida relad6n, que empieza con
Leonor Cabrélles Noguera y termina con Manuela Ro·
dríguez Ro11áll, p;or ha.bérsele.s concedido de real orden
El. JiOS causantes el empleo superior inmediato con l,Q
antIgüedad de las foohas de su fallecimiento.
Los habeu."Cs pasiv·)s de re-ferenc.ia se les satisfarán. por
las Delegaciones -ele Hacienda de las provincias y desde
las fechas que se consignan en la re:aci6nj entendién·
dosel qoo J¡(Js padres pobres de los causantes disfrutarán
{jI heneíldo en copal'ticipa.c16n, y. S'ln necesidad de nueva
(lccJaracI6n, a f,avar del que sobreviva y l.a.,Q vltldas y
l1u6rfa,na8 mientras 'conserven su aiCtua.! estado.»
Lo que por orden del Sefior Presidente comunico a
V. E, para su conocimientl?l y efectos consiguientes,
DIos guarde a V. E. muchos al1os. Mad.l'id ~3 de no·
viembNJ de 1922,
----~""--------
zará a oontáI'se:e desde la fecha. en que. se 'ausentó de
la Academia.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24 de
noviembre de 1922.
Bl Jefe de lit sección,
Narciso ]iméflez
Señor Director de la Academia de Artillería.
EX'cmos, SeñoN3S Capitanes gener.alles de la priruera y
Sié,ptima. il.'egiones.
Bl Jefe de la Sección
Antonio Los ÑCOMSefior,..
Exc.mos. Seifures...
En vista de la il1Stancia p~'omovida, por el alum~no de
esa Academia D. Te.1esforo Bla,noo Taboada, y deil cero
tificado facultativo que acompafía, de O!l'den del Exce-
lent1simo .Sefi{)lJ.' Ministro de la' GUeTra se le concede un
mes de licencia por enfern'1O para Madrid, la que empe-
sectl6n de Instruttl6n. Reclutamiento
vCuerpos diversos
LICENCIAS
Circulal'. En armonía con 10 dispuesto eJ;l la real tJI:-
den circular de 21 de enero de 1896 (C. L. ·nÚm. 25), y
de orden 001 Excmo. Sefior Ministro die la. Guerra" el
C!'lOO de trompetas Pablo Luengo Elvira, del. pril11lCtr' re-
gimi<lnto de Telégrafos, pasará destinaclo al batal16n
de Radiotelegrafía de campaña, r el de igual e.mp~eo
Pedro Rodlrlguez Cazalillo, ascendido, del Grupo de In-
genieros de Gran :Janalria, al prilll€lr' regimiento de Te--
légra;fos, verificándose la correspondiente alta y baja
en la próxima revista de {¡omisario.
Dios guarde a V... muchosafios. Maldrid 25 de no-
viembre de 1922.
i§~ q1U1 N cIf:a.
---_......._"'....,."......,... :.'--------
Guardia segundo, Gregorio EsÚlllÍn Navall'o, de :La Go- Guardia segundo, Lurif> Sllvoiro Tr1apotc, de J~t Comall- ~
maooan'CÍa de Hueooa, a la de Barcelona, voluntario. danc1a de Ovje{lo, \llI la ck~ Cor',uña, volunta-L'io. o.
otro, Vicente Martínez Abil, de la Comandancia c1e Va- otro, Bonifacio Ca:vo Diego, de la Uomnndancia de Ma- (1)
lencia, a la de Barce:ona, rdem. drid, a J,a de IIllCSün, Iol'zoso. g
Otro, AntonJo Gonzá}ez G6mez, de la Comandancia del Otro, Jasó Búd6n Arnn:~c, <1e)a Compndanc:io. de Oviedo, . ~.
Esta, a la de SeVIlla, ídem. a Ja ele Granada, voluntarlO. El
Otro, A¡~jo Artia~ Barranquero, de la Comandancia de Otro, José J.,6pcz GllrT'ida, de la Comandancia del Oeste, Isr
Hu.e1vll., a la de Se.illa, ídem. . ' a la de Almcrfl" íclem. (1)
Otro, .Agustín Acosta Vela, de la Comandancia de Hues- Otro, Jasó ViCel1'~el Arcos, ele la Comandandu, ele Cádiz, I~
ca, a la de Sevilla, !dem. a h, e]e A~mel';a,. 1deln¡, . . ...
Otro, Juan Valle Tr'igo, de la Comandancia de Cádiz, Otro,. Marcelmo rI')go AJvnrC'z, de la ComandanCIa de ¡§
a lal de Sevilla, ídem. . OVlcdo, ¡a la de Avi1a, ídcm. . , ,
Corneta., Matras Moro Fuentes (de guardih segundo), de otTO, D,omingo Mntl11:cZ lbúñez, ele la Comandancia de
la (''omanduncia de Sevilla, a la misma, ídem. í Madrl<I, ~ ]a ~lc OVlcdo> forzoso. .
Guardi~ Segundo, Nicolás Pilo Cáceres, de la Coman- Otr.;\ Jer6!11mo l'US?tlIl VlCcnte, de la ComllJ1danCla del
dancla de CasfJ€'lJ6n a la de Sevilla !dem. I EstC', a la de rOvledo, ídem..
Otro, Francisco Je'>ús 'Hw11ado, de la 'Comandancia de Ot\o, Maroe'o G6~ez Garrielo, de la Comandan'cia del
Marrl;lecos, a la dD Huelvll', forzoso. . ! Sur, 'a la .de OVIC'dO, 1dGm., . . ,
Otro, Vlrgilio Palau Candela, de la Comandancia de otro, ;AntonlO CUb~llero RUlZ, 'die. la ComandanCIa del.
Navarra, a la \1e Valencia, voluntario. I Oeste, a)a de qncercH, yolU¡11tarlO. . ¡
Otro Gervasio Navarro Sán"hez de "" Comanda'llcia de Otro, T/Afacl Gm'cJa Mttrt¡J, de 11, Coman(]¡anCla de Bar-
, " , "Po . 1 1 1 e/, "d ¡Cuenca, a la da Valencia., ídem. I ce. aliJa, a n. ('C "Ce1'8H, 1 em. ;
Otro, Eduardo Martínez Lorente, de la Comandancia Otro, Vicl'al Gaspar. Fcrnándc7., de la ComnJIdan.cia de
de Sevma, a la de Valencia, idem. Bnr.celoM, a In de CácorC'S, íd:cm.
Otro, Salvador Montesinos C1liva., de la Co~ndancia de Otro, Evaristo Mfll'ina Benito; de la Com;andancia de
Barcelona, a la de Valencia, ídem. AI,avAI, a la de BurgoA, 1(I'cm.
Otro, Salvador BoteDa Miguel, de la Comandancia del Otro, HaJ1ad Díuz HamJrez, de la Comandancia de Cá- '. Cl
Este, a la ere Valencia, fOrZOSO. diz, a la, de Alnva, iclem. •
Otro, José García Báqueoo, de La ComslI1danC'ia de Hues- otro, Moisés Saiz Al'royo, de la Comandanci(). d~l Este, p
ca, a la de Valencia, !dem. a la c1Jc Nav!i.rra, forzoso. t:l
otro, José Barreda Escoín, de la C~manc1ancia de Lé- Otro, Antonio Ma:mel¡¡s EAtoban, de .La Comandancia de a
rida, a la de Castel16n, volulItarlo. ¡fuipúzcoa, 11 In, del Norte, voluntario. •
Otro, Jesús Almazán Cosío, de la Comandancia de To- otro! JuJián OJea Muo.tr·n, {lo la 'Comandancia de Bar- ~
redío, ¡a. la de Coruña., !dem. ce ona, a la del. Sur, ídem..
Madrid 23 de novlemhre de 1922.-EI Gelll:ral Stcretario, Luis a. Quintas
1
t'&1:en- Eata.:io UUIó:lf l!'&9ha ,1/0,U UQI1I1 PelllglWlóll. deA~ dlOO ilOD c1Y11 IuI1,l.L Q;l!.tl de la primen Ulllll NIU'X....J: 1I B:lII(lll>lldll d. 111 Reddenoa.
qM :lfOi(d&J18 Jn!PLEOS U LJI' ...IlOIlfO ptOylndll de los lnterellll.dOl10. delq OOll()JIl)J, oonOOlllón 1111 LA ~I)I!lQt'" fll:lfllJ.tIla d<l...
.:lit kO!I: t.9..U'U.~ "ll.Ul!$.lltes hnérm- y llOllBRll8 DI, Loa OJ.llJlJ.ft18 Be lou cctl~lgn/l¡ ,==:...~, , ..~=-'.-;.--..::.









G. K. Valencia. Leonor Gabrelles Noguera••••• \Madro. •••
·
C&bo, Germán Jl:[orant C&brellllS ••••••••• 278 ~~ 18 rebreru 191f 17 dicbre. llJ18 Valencia............... Vlllonolll. •••• Valencia.Idem Córooh&. c..rmenJiménesOrlega:•••••••.o..m ••••
·
rdem, Antonio OrfJlIl J!mén€lll•••••••••••• ros 20 mayo.. 19'10 8 nobro .. 1~09 ('órdoba;. t •• t. t •••• t'" ('abra ....... ('Mdoba.
Idem Valencill. Francisca Eseobar Gallaxt..... Idem •••• • Idem, Fr&nclsco CU61'O .E.llcobar•••••••••• 2"18 ~~ 18 repbre • 1916 20 Jul1o ••• 1914 Valon(~ia., ••• t t" n •• t f' Vlllencill ••••. Valoncla.Idem .Alicante. L&_Cardona Cat...lá ..... Idem ••••
·
ldero, Angel Mis! Uard"l2lL .............. 278 22 jUI1!o .. 1914 24 ldem... lIJOn Al.cante .............. Jávca .,..... AlI('auta.
Iiem lJuan J5erengner zaragoza. ....·IPad
·
Idero, Vicente Berenguer Ántón......... 278 71 2,'> nobre .. 19U 12 ¡unío.•• 1918 rdOnl , ••••• • ,"" •.• , ••• Alloantb...... ldom.•••••••••• lllo.rl&)¡ n\ón Gran. res...
"'=.-.....1" ......"",•.,;;;;;.;:::::::r-·····
·
Idem, Antonio Agudo Gómez............ 182 ó<J 27 febrero. 1920 ,14 Julio ... 1910 Córdoba ............... Cabra ••••••• C6rdaba.Carmen G(,mes Monllo........
Idem Alle&nte.JFranelllc;o MO!'UlvA :M8~fnez .. Id m
·
Idem, Franc!sco Montava Silvestre ...... 278 '15 4 il(>ID .. 191~128 ñ!ebra. 1911, Allclll1to ............... Alcoy ........ Alicante.ConcePCIón SIlvestre Gruer.... e ....
Idem Córdoha.l'loIannela Torrico Tabas ....... Madre ...
·




DIrectlíll!lml de la GmrIIn CIVIl
DESTINOS
Los coronele<; subinspectores de los Tercios y prirne~
ros jefes dE' las C<lmandancías exen~ se servirán pro-
Videnciar el alta y baja respectiva. en la. pr6xima re-
vista de comisario. de los guardias, cornetas y trom-
petas que expresa la siguiente relaci6n, que comienza
con Florencio Alonso Rodríguez y termina con Agus-
tín Panadero Benítez.
.Madrid 24 de nmiembre de 1922.
~ que 88 cita.
Infautería
Guardia segundo, Florencio Alonso Rodrfguez, de la
Comnndancia de GUadalajara, a. la' de Madrid, vo-
lwntar.ío.
Otro, D. Donatilo Palomar Cuevas, de la Comandancia
00 Pal.eneia., a la de Madrld, ídem.
o.l¡ro, .Mari¡;no Gutiérrez de la. Torre, de la Comandan-
da de Ciudad Real, a la de Madrid, ídem.
Otro, Luis Pardo Gonzá1e2i, de la Comandancia de Cádiz,
•11 la da Afadrid, ídem.
Otro, :Manuel Laguna Márquez, de la CoIll\!l.ndancia de
Sevilla, a la de Toledo, ídem¡.
Otro, Clemente -ricente Pé.rez, de lID Comandancia de
Tarragona., a la de Cuenca, ídem.
Otro, Vicente KavarTO Hernández, de la. Comandancia
de Almerb, a la de Barcelona, ídem.
ilioo, !íarcos Na,arTO Fernández, de la CoIDroldancia
de Almeria, a la de Barcelona, rdem.
~ay
D. O. nñm. 2b'i 28 de noviembre de i922 92~___________M..¡;..._~ ....r_lll.~ ._ •• ..... ... _ ............_ . .-,~ ___
tlll Dlrertor Il'el'ler..l,
Zubia
Ex-cmos, Sellares Oapitanes generale$ {ie las regiones y
. de Bale,al'CS y Oanarias y Comandantes ,genera.les de.
OEluta', Melilla y Larache.
Excmo. Sr.: Reuniendo las co-neUciones p1'Qveniel:l.~
para servil" en este Instituto Jos ip.dividuoo q:ue lo han
sollcitado, que se expresan en loa. sigutente rel6icl6n,
quo cmpi<"za ,con Mariano Andréll Al'Calá y terl1'll11'11. (\m
Antonio C!\JRamb6n Ga.'Ilc1a, he tenido a bienconcederle.s
el In¡¡;rcso ('11 01 mi!':11'lo, con MsUno a. las Com.al1ólitllclo.s
r¡11C en dldlfl. 1'OlM16n !In 1p;¡ 'Cort.<¡lgna¡ debiendo verlfl·
dn.rsc {'Il !\.1t:11. ('11 In pl'6xflTID. revlRtn. de comisario d(}l
'f11K'I':' elo dfclcm'bl'O, si V. E. SEI sIrve dar JiM 6rdeoncs Q,l
cfcml:o.
DIo;; ,p;uEl,rd'O El, V. E. ml.1IChos e.lfio,c¡.. Maill'td 24 de no-
v!embr.o. d.(). 1922.
C01"lletu, Pedro Gonzál€'z Cánovas, de la Coma.nClan.cia de
Huelvtl" a lia de :Murcia, voluntario.
Otl'O, Luis N:l.1'anjo Garcíu, de la prilller~ G0mand.anci.a
m6vil, a :!la de Ciudad Real, ídem.
Otro, Joaquín Almazán Domingo, de la Comztn:U.anda de
Orense, a la de 'l'eruel, ídem.
Otro, Lal1l-eano Hamos Torres, d", ;¡'U. Coma;l).dancia <le
Mal'l'ueccS, a la primera m6ül, farzoro.
Otro, Miguel <":risol BegUl'u, de :a Comandancia de Gra-
nada, a la de .:Ilal'I'uecos, íd¡em.
Otro, Su,ntos SU,n Fl'Utos üneeja, de la C-omandan-eia. de
. l\la.&rid, a la de 11m'nwcos, ídem. .
Otro, Amonio Enciso Albuernes, de la Comandancia. .le
Terlle1, . a la de Guardias Jóyenes, ídem. .
Caballería
Guanlia segUlUdo, Francisco l'Iontoya 1vlartinez, del pri-
, mer Terdo de Caballer.ía, a la Comandancia de Bar-
celona, J QI'Zo.-"O.
Otro, José Ll'que del Vane, odel 21.0 Terdo, al cuarto
Tercio, ídem. .
Otro, 11Igt,el l'oyedano T'Orronteras, de~ 21.0 Tercio, al
cuarto Tercio, ídem.
Otro. Ludano Carrob1es Herrera, del primer TerciQ de
Caballeria, al cuarto Terdo, fer zoso.
Otro, Manuel OYiedo Pacios, del p.rimer Tercio de Ca-
ballería, al cnarto Tercio, forzoso.
Otro, Juan Juan Pascual, del primer Tercio de Caba-
lleríu~ al cual to Ter'cio, ;ídem.
Qtro, Vkonte Adrados L6pcz, de la Comandancia. de ],1(\-
rru€Cos, al qUtinto Tercio, :iihcm..
Otro, SN'o.fín Jnrama Garela, de ~(t Oomandancia de Va-
~enci!t, lt fu,ntcnía, al quinto 'repeio, voluntar ío.
Otro, Antonio l\1lU'tillC'Z, Fcrnándt'z, del :primer Ter'(lÍo de
CR-ballería, al quinio Tercio, farz{)$(),
Otto, Gi>núl; Canillo Carda, dd 21.0 Tro'cio, al quinto
Tercio, :ídem.
Otl'O, Hnm6n Notul'i6 Gn,¡;pnr; de la 'Comandancia de CIl.~
Narias, a la de Cornfia, :í'C1rln. .
Otro, Jaime Aseaso Co'lazo, .del primor Tercio de Caba-
lJeda, '11. la Comand(l.ncia de Coruña, voluntar.io.
Otro, Angel FCl'nándPz Garca, del 21.0 Tercio, /l, la Co-
mltndan(;Ía de Cornfia, fdem~
Otro, Cándido Col'tés Palomcro, del cuarto Tercio, .a. la.
Comandancia 't1e Coruña, ídem.
Otro, D, Benito Atienza Navarro, de la Comamdancil'l.
de Barcelona, a la de Zaragoza, 1dem.
Otro, Cr'Uz Gonzú1i.;z Pirón, del pl-.imer Tereio de Caba-
llería, a la Comlll:ndanda die Guip1í.zcoa, forz~
Otro, Angel Pé.rez Juan, de 1:a Coman.danda del Oste,'
Infantería, al .21.0 Ter'do, voluntario. '
Otro, Salvador Navas Castro, del cuarto Te.rcio, al[ pl'i~
lUer Tercio 'de Oabal1eda, ídem.
Otro, Ven.ando V.era Fernán{ivaz, <.'!lel -cuarto Tercio, al
pri:mer Terdo, forzoso.
Otro, Florentino Láz'aro Vega, del 21.0 Tercio, .al pri-
mer Tercio, :rdem.
Otro, Francisco Bosch Ferrer, del 21.0 Tercio; a. la (Jo,.
mo.ndan-eia de Baleares, :l:c1Jem.· .
Otr'O, Agust:ín. Panadero Benítez, 'del 21.° Tercio, fl, la
OOl1'Jl!l,ndancia de Mar·ruooos, :ídem.
Madrid 24 de noviembre de 1922.-ZubiiL,
Gua:r:di.a segundo, Benedicto Miguel Miguel, de la Ce-~ mand:a.ncia. de Navarra, a la del Sur, voluntario., Otro, V10_lllte Garrote 'l'orrijos, de 1)1 Comandancia de1 Valencia, a la dd SU¡)." ídem.1 Otro, Teodoro H.omero l!'lol'es, de la COmandancia de. Sevilla, a la de: Sur, ídem.Otro, D. Basilio Piarrill1l: Hernández, de la Comandanciade Guipúzcoa, a la del Sur, ídem.
otro, Antonio Ortegb. Yuste, de la C-omandancia de Jaén,
a la de 1I1urcia,íd.em.
Otro, Félix :M:artínez 'Garda (2.'», de la Com,aildancia
de :Murcia, a la de Alicante, forzoso.
otro, Calixto Rodríguez D1lnrte, de la Comandancia. de
:Ma.rruecos, 'a la de :Málaga, íaem.
Guar-dja segundo, Juan Naranjo'Ruiz, de ·la Coma·ndan-
'Gia. de Navarro, a. ;;a de i1l1álaga, voluntario.
otro, G€iral~:k~ Pl'ieto Arr-oyo, de la Comandancia <le
Huelva" fu la dB Dádiz, r~m.
otro, Francisco García Gutiér-rez,de de la Comandancia
de Sevilla, a la de Cáliz, ídem.
Otro, José Pérez Vergara, de la Comandancia de Ma-
rruecos, a la de Cádiz, forzoso.
Otro, Malnuel Moreno Andrade, de la Comandancia ól.e"
Sevilla, a la. de Cádiz, voluntario. •
Otro, Antonio FernáIl'dez Aguilar, de la Comanan'Cia de
8evil1a, a la de Cádiz, ídem.
Otro, Manuel Escoto Orozco, de la Comandancia de 'Lé-
lida, a l~ de Cádiz, :ídem.
Otro, PasocuaJ. Vi~a,r PHi, de la Comandancia, de Gerona,
a la -de Tarragona, :ídlem.
Otro, Fermín de Zayas Villalta, de la¡ Comandancia de
Barcelona, a. li. de Tarragona, telem.
Otro, Ramón VUanova Vilagrasa, de la Comandancia j'e
Huesea. a la de Ta1"ragona, !d~m.
Otro, Cecilio Mart.tnez Egea, de la Col;llandanda del
Este, a lal de Lérida, fOlzo.."O.
Otro, Nicolás Granado Santos, de la Comandancia del
Oeste, a la de Córdoba, voluntario.
Otro, Rafae1 ltosal Gui:Jón, de la. Coma,ndancia del Ocs-
te, !lI. 19. de Cól"C1oba, fo! zooo. .
Otro, Mariano :Hervás Gijón, de Ita Comandancia del
Sur, a la de Ciuiflad Real, voluntario.
ot«l, Pa'Cll\l1o Cara.bias Benito, dé la Comandancial ele
Navarra, a w. 'C.1e Salamanca, íd€'m.
Otro, Aroonio Franco Cnstellano, de la Comandancia dl;
Avila, a 1a de Salamanca, íc'lEm.
otro, Pa5'Cu.roI Esteban Sastre, de la Comandancia de
Ovicd.o. al la tle Salamanda, idem.
Otro, Domingo Fernández Cabezas, de la Comandanc.ia
, d13 Barcelona, a la de Zamora, id€'.m..
otro, Justo Gairc1a Gajáte, de la ComandaJi'cial de Can;=¡,-
r5.as, a ]a, del Este, forzoso. .
Otra, Gonzalo 0bi.spo Día¡z, de la Comandaneia de Ma-
drid" a la del ESte, ídem.
Otro, D. Antonio Vives Oastri1l6n, de lal eomandancia de
Lérida~ a 1a &el Este;~
ot['o, Ernesto Garrig6s Cardona, de la Comandan'G.i.a de
Va:-enda, a la de Guadalajara, volunbario. '
Otro, José Esteban A:legre de la Comandancia de Cáce-
res, a la de Teruel, for.zoso.
Corneta, Donato Aliran,gl.tes Cid (de gl.11ait'di!1. El'lgu;ndo),
~ la. Comandancia de .Marruecos, a la de Ja€l1, tdern.
Guardia. segundo, Pascual I-Iennández Herre1"cEl, de la
Comandancia rele 'Málaga, a la. de Alba'Cete, voluntario.
otro, Julián Abad BIas, de la Comandancia 001 Oeste,
a la de Saneander, :tOlem.
Otro, Emillano Ru-bio GalIo, de la Com8iudancía. de Ovic-
do, 111 l,t\, pl'1mera ll'lfSvil, forzoso.
otro, lDduardo dei1 Oll1lO Dom1nguez, de la Comandancia
del Este, a la pximera l'l16vil, l"cJoem. • .
otro, Miguel Pérez Hernández, do la Comándancia de
Gerona, a la,¡ de Canarias, ídleun. .
Otr'o, Josó Domlngu~z Román, dé la Comandancia ck;l
Estl?t, a la <de Ma1'i!'uecos, M'6m.
Otvo, .Miguel Roddguez Arroyo, de la Comandnncia üc
JSl.én, a la de Man"1'uecos, íc1Jem..
otro; CnrloR SiÍ.nz Ort1z, de la Comand'arncla dcl Su!' a
la de Ma'l'l'lUC'cOS, td'em. '
Otro, Eulo.glo Casado G6rn('~, de üv Colnan..dancia del
. NOl'te, nI la primera m6vil, 1de,m.
Otro, Jet.s1í.s .Marjaliza. G'M'cía, 'de la, Coma'ndanci/l\ de
GUilda!ajar.a, a la primera móvil, :rdem. '.
Corneta, Benito A,g:uIJ!do Garcl'a, de ]\8. COma·ndancla de



















lUDRID.-T.lLLu. llllL D'Jn>om'o IlllI {,j Gro...."
Pablo BOl'regu.ero I'uino, ue la de Sevi1la, a la
TvIa.dr·íd.· .
Silvestre GonzrJ.lo Gurrot.e, de la de Ztll1101'a, a la de
Al geci rus.
Juan Gar(~íD. R0Jillr:t, de la de CáeC!·cs. a la misma.
Anastasia Al:Con,;o Mal.'t.ín, {le Ja de LClrida a la de
JerQma. •
Comandancia
Cuerpos a que pertenecen Clases NOMBRES
a que
son destinad(
- 2.' reg. Artillerfll de montal'ía •• : ••••• Soldado..... Ferna11.do Puebla Núliez ................. Huesca.
Primer idem ......................... Otr.o........ Zacarías Ol'dolio Martínez••••. , ...•.•••• Navarnt.
Bón. Caz. Arapiles, 9................ Olro........ Andrés Carmonu l'ortalés ..••...•••..•.. Canarias.
Altas en concepto de cornetas
1;\eg. Inf.' La Leallad, 30 ............ Soldado .•.• Camilo Rulz Salaverrl ................... Oeste.
Idem Castilla. 16...... .. ........... Otro........ Delfín Garda Marina .................. ( ¡rense.
Idem León. 3S ............ , ......... Corneta •••• Casimiro Alvarez RIncón •••••••.••••• '" Marruecos.
Idem Barbón. 17 .................... Otro ....... Francisco Guirado Diada ................ Oranada.
Bón. Caz. Segorbe.12 ............... Cabo .•.. '" Gregorio Lozano Merino •..••••...•••••• Valencia.
Tercer reg. Zapadores Minadores .• ,. Otro cornts. lllan Corral Caballero ................... Sevilla.
Com.1 Ingenieros de Ceuta •••••••••• Cometa..... Salvador Espinosa Torres •••••••• : •..•.• Huelva.
Altas en concegto de guardias de
Ca alleria
Colegio de Guardias jóvenes......... Joven....... Juan Osuna Cabezlldo ••••••..••••..••••. Primcr T. Cab.·.
Idem ..................... •.. ••• .. • Otro ....... Manuel Porcar Felipo ................... Idem.
Reg. Caz. AJmansa. 13.. de Cab........ Soldado •.•. Abel Pérez Miró ........................ 21. 0 Tercio.
2.0 re~ Art." pesada ................. Cabo ....... Salustiano Segul"a Estévez •..•.••.••.•.•• ¡<lem.
.Reg. lIZ. Almansa. 13.* de Cab"..... Soldado •... losé Lezaílll Stlvcstre .................... Idem.
2.' reg. Artilleria de montal'la •••••..• Cabo....... Juan Cal e Duque ............ : .......... ldem.
Escuela Superior de Guerra••.•••.••• Otro ....... Dionisia Pizarro Bravo ..•••.••••••••...• ¡den¡.
14." reg. Art." Ii~era................. Otro ....... lual'l Rubio García ................. ; ... ldem.
1den¡ mixto Artlleria de Ceuta•••••.• Otro ....... losé Mateas Primo ..•••..•••••••.•.•.•.. ldem.
Reg. Drag. Numancia. 11: de Cab... , Otro ....... Agustlll Ara Salillas ..................... !llem.
Primer reg. Arl.' ligera•..••••••••.•• Otro ....... Vícior Maiías Caballero ••.•••.•.•••••••. Idem.
Reg. Húsares Pa\'ia. 20: de Cab" •••• Otro ....... Agu~tíll Agllilar Crespo ................. l'rÍluer T. cab'"'l
Reg. Lan¡:eros Sagunto. 8.. de Cab: •• Otro ....... luan GuardioIa Calpena •••.••..••.••..•• 21." Terdo.
Reg. Caz. Lusitania, 12." de Cab...... Otro ....... Anionio Baez Martín .................... ldem.
Com." Tropas Intendencia Lanche.•• Soldado ~ .•. losé Garda Díaz (3.') .................... Canarias.
Reg. Lanceros Príncipe, 3: de Cab.n.. Otro ....... Marcelino Orens Garda................ 1dem.
R,eg. mixto Artilleria de Centa ., ••..• Otro........ aonoraio Orte Calvo ................... Primer T. Cab:.
Reg. Lanceros Príncipe, 3." de Cab". Oiro........ Oabriel Criado Manzaneque ••••••.•..••• lden¡.
ldem Farnesio. 5.· de Cab: ••••••.••• Otro ....... Luciano Robles Ro 'l"Ígllez............... ldem.
Primer reg. Artilleria de Montaña •••• Otro ....... luan Nicolás Carrión.................. ldem.
Segundo reg. rva. de Caballería ••• , •• Otro ....... Severian o Fl"Utos liménez ................ ldem.
R,eg. Artillería a caballo ••••••••••.•• Otro ....... Cecilia Santamaria Sáez ................. Idem. ¡
Alta en concepto. de trompeta
. Reg. Caz. Victoria Eugenia, 22.0 Cab.". Cabo ....... AntonIo Casan¡b6n Garda ••.•••.•••••..• Santander.
, ...... -- .. '.






'Relaclórt qlle 'ge ella
Dimtdón geneml de Cnrabmuns
Coerpos aqne pt!rleneeen
1 Dios guarde a V. S. muchos añOs. Madrid 23 de no- »
¡vielllbre ode 1922.D:ESTINOO' El Director general ». ÜJpez Herrero
'" ~lllü {lC1ll..<;ccuencia. de :0 dispuesto por real orden de '"
Zu ud actual (D. O. núm. 261), promoviendo al empleo \ Relaci6n qUE 68 cita. .»
de suboficial a 163 sargentos eOIIl§?rendidos en la sí- D. Eustaquio Díaz Rasina, de la Comandanc'h de Viz-
guiente reJ.a..~i6n, que empieza con D. El1¡Staquio Díaz caya, a la de CasteUón. .H.~rlla y ~r'llin!l- con D. Anastasia A:fo:nso'Mar.tín, he 1;) Pl'lbIO Perales López, de la de Hueha, n la de Ta- ]\fn([nd 23 de noviembre de lH22.-V.ip·'z Herrero.
terodo a bren &::;poner' que en la próXIma I'E.vrsta de l·ragona.
diciembre catL'en baja y alta en las Comandancjas que 1:) Ezequiel Riesco Valdunciel de la de Granada a 1:1
se indi;:an. de Almería. ' ,
Lo que se partic:pa a los jefes de las respectivas 00- :) FraRcisco Al"l'arez Ruiz, de la de Santander, a Ja de
mandaJ;lcias a los eÍecros CQ11:>"'Í.guientes. Barcekma.
Altas en concepto de guardias d~
Infanterla.
Colegio de Quardiasjó'Rlles •••••••• Joven •••••• Mariano Mdrés Alcalá ••••••••••••••••••. Huesca.
ldem .•.•••••••••.••••••••••••••••• Otro ••••••• P,:d~o.Sáez Rueda.... • . ••••••••••••••• •• Oviedo.
ldem .•••••••••_••••••••••.•••••••• Otro ••••••• Hlpohto Campos Pereda ••••••••••• ••••• Guadalajara.
Reg. 1nf.1 La Corona, 71••••••••••••• Soldado.•••• Juan Jiménez .oÓn:ez (2.·} ••• •.••••••••••• Este.
Idem Borbón. 11.••••••••••••••••••• Otro....... D..Ramón Ch.mch¡Jla d.el Castillo........ Idem.
7." Com.' Tropas Intendencia •••••••• Cabo•••••.• LU1~ de l~Tajada Martín... ••••••••••••• Guipúzcoa.
Reg. lnf" Vll1encill, .3.... ••••••••••. Soldado •••• Jase ~t'¡loMartpez••••.••• ' '" •• • ••• • Oviedo.
Bón. Caz. Madrid, 2.. •••••• Ca.J>o D. Dommgo Rodnguez Morales.. .. Huelva.
·Paisano ..• , ••••.••••••••••••••••••• PaIsano •.•• Alonso Navalón Peral................... Oeste.
Tercer reg. Art.1 montaña Soldado A1?rahám tr.zal Casanova................ Coruña..
6.' idem pesaila Cabo Mlguel Munoz de Ayala ••••••• ••• Lérida.
Reg. In!.' Soria, 9 Sargento ••. Juan Solano Córdo~.................... Oeste.
Demarcación ITa.. Iuf' Toledo, 5.••.•• Soldado.... Pedro Navarlo Rodnguez..... •••• ••••• . Idem.
Reg. Húsares Princesa, 19: de Cab.·.. Otro....... Luis Sánchez Sol~s •••••••••••••••• " •••• Jaén.
Idem Inf " España. 46 Otro ·••• Juan qchoa Garcl.a..... Este.
Com! Art· de Cád!z................ Otro....... AJ;¡tomo Carmona Baena. • .. .. Lérida.
Primer reg. de Ferrocarriles••••••••• Trompeta... AlejlU1dro López Sicilia.. .. •••• • •• •••••• • Barcelona.
Reg.lnf.' atntabria. :19 Corneta ••.• José Camarzana Sáiz.................... Este.
CQm.' Artílleria Mal orca•••••••••••• Cabo •••.•• Cristóbal Massanet Barceló .••.•••••••.. Idem
Zona reclutamiento Castellóu.27 ._ •• Otro., Alejal!dro Sacedón Torres '" Idem'
Com! Artilleria Mailorca Otro Juan Bibiloni Capellá ~..... Idem:
Reg. Artilleria Cena Soldado 19uacio Izquierdo J.im~nez... Huesca.
4.o reg. Art.. ligera •••••••••••••••••• Otro........ Manuel Carranco espmola •• ••• •••• ••••• Barcelona~
Com.' Arlillena Laracbe Sargento... Miguel Rocha López '" •••• Guadalajara.
Tercer reg. Artillena de Montaña •••• Otro Cayo Correa Senero Lérida.
Reg. Inf." Toledo, 35 ., o.tro. Angel Lncas Fernández _........ Idem.
Com: Arl."de Algeciras.. : : •••••• Otro..•.•••• lu.an Herre~a López GuipÚzcoa.
Centro Electr. y de ComuUlcaoones•• Otro ••••••• IsIdro Rodnguez Alvarez •••• '" •••••• '" • avarra.
Reg. Inf.' Pavía, 48 Otro....... Manuel Palanca Porraj1llá•••••• " . •• • Barcelona..
ldem Covadonga. 40 Otro SatUJ'n!no Muftoz Sánchez Huesca.
Grupo Fuerzas regulares Melma, 2... Cabo....... Ralael Izquierdo lbea; Lérida.
Comp. Dep. 4." reg. Zap. Minadores •• Otro....... Victoriano Sanz Zarza. - •• " •••••••••• '" ¡ Huesca.
Reg. ArtiUeria po.iciGl>•••••••••••••• Otro Mariano Cámara CasaS'. •• • • •••• •• Lérida.
Idem lnf.· Valencia, 23 Olro Juan Pérez Pindado. Navarra.
6.0 reg. ArL' pesad _ Otro.••••.•• Conrado Sánchez Diaz Lérida.
Com.' Art." Ceuta......... Otro........ Antonio Gavilán Palomo Idem.
Primer reg. Telégr2fos •••••••••••••• Soldado .•• - Vicente López Higuera.................. Gerona.
Reg. Inf: Castilla, 16 Otro........ Luis Ortega Lópec '" Lérida.
14: reg. de Art." ligera Otro........ jregorio l:Iarragán Rodriguez Este.
Reg. Inl.' La Corona, 71 ••••••••••••• Otro.•.••... José Caparrós Cano..................... Gerona.
l
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Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el mmandante médico, con destino en el hos~
pital militar de Madrid-Carabanchel, D. Francisro Fer-
nández Cog<illudo, quede disponible en esta regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento:
y demás efechos. Dios gualde a V. E. rr.u.ehos años.
Madrid 27 de noviembre de 1922.
SANCHEZGUEBRA
Señor ·Capitán general de·la primere regien.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro- ~
rectorado en Martueros.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimi.¡;nto
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos aíios.
Madrid 27 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUEIUlA
.
Señores Capitán general de la primera región y Sub-
secretario de este Ministerio.
Relaci6n qiIW se cita.
1'eterinaiio mayor
D. Antonino ':['Ultor Vázquez, ascendido, .de1 regfmientode
PontonE'ros, nI Dep6sito de r€crfa y doma de 'lni
primera zona pecuaria (F.).
C'ir{JUlar. Excmo. Sr.: Vacante 'la plaza de jefe. del
Equipo quirúrgico núm..20, el Rey (q. D. g.) ha tenido'
a bien nombrar para ocuparla al cápitán médico del'
. cuarto..regimiento de ArtillerÍ"lI. pesada, ayudante del
Equipo núm. 3, D. Ralf.aeI Olivares Bel, quien. oon.-
1:00.80 urgencia, propondrá el personal auxHiax regla-
mentario que ha de integrar dicha agrupad6n de entr"e
el destinado en los hospitales de MeUlla, en cuya plaza.
ha de prestar servicio..
De reaL orden 10 digo a V. E. para. su conooimiento·
y demfts efectoS. Dios gtnarde ti. V. E. muchos afíoa.·
Madrid. 27 de noviembre de 1922.
SANQJ.':Illl'Z GtJ:Jmlú
VeterlnaríQfl primel'os . '.
F!orencio Carrillo Oil, del regimiento. Lanceros del
H.ry, prim{TO de CabaJlerfa, al de Pontoneros. (V)~
Francisco Barrio Mirllnda, del rrglmiento Cazado-
roo de Cal;atrava, 30 de Cabal1er!a, al de Lan~
coros del Rey, primero de la misma. Arma (V).
Alfredo Su.Jazar Royo, de la sextrt Cnmundllnda de
tropas de "Intendencin, al rrgím·ento Cazadores
dc Calatrava, 30 de Cabal1erta (V).
Fra.l1clsco L6pez Cobos, disponible en la primCTa re-
gi6n, a 1111. ooxta Comandancia de tropas de Int~­(]r·ncln (1").
» Te6íllo PérpJ\ 1Trtubln, as~endldo, del se'gllndo regt..
mirnto de %npn<lo1.'OO Mlnt\dorcs, a disponible en
la. primera reglón.
VeterinarIos aca:ondos
D. Ser·nffn TCROtll'O Salgado, del Grupo de Eacua<1roues
(I(~ Cnmtl'ius, al segundo tegilll'.'':l,lo dI! Zapnd(,rea
l\1lnudol'Cfl (V),
" Rol1l{tll L¡¡et'u '."Jonte, del primer rrglmient'J de }r-
t!lJCl'Jli <1e montafiD, al de Cnzndores de Vitoria"
28.0 de CabaXerfa. {F).
Ct:r('u181'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido;
a bien disponer que el jefe J oflciales JCIoel Cuerpo de
Veteril1flria Militar y wt"rinat'ío auxiliar comprendidos.
en Ja siguiente re1'aci6n, que principia 'COn D. Antonino
¡ Tutor Vázqu.ez y termina. con D. Manuel :Borrego :Mi.
nero, pasen <1 servir los destinos o a la situaci6n que
en la mUSIDa se les S"f'iala, incorporándose con urgen·
cia el d('stinado a Africa.
De real orden 10 digo a V. E. para su c~:m()()imioent()
y demá:'l ofertos. Dios- gu,a;rd-e a V. E. muchos afi06.




D. Leopo:do 1fartlnez Olmedo, de disponible en la pri-
mera región, al hospital militar de l.érida.
Real c1ooreto de 30 de funio de 1921 (O. L. 1l.11.m. 259).
D. Francisco G6mez Arr'O;ro, de la quJnta Comandancia
de trop.:lS de Sanidad Militar, y en comis!ón en
Jos grupos de hospitdes de Ceuta, al Tercio de




D. José Buera Sál1chez, del Grupo de FuBrzas Regulares
Indígenas de Ceuta, 3, al 12.0 regimiento de Ar-
-LiJlería ligera.
> Manuel Ruig6m?z Velasco, del hcspltal militar de
]{¡auen, al regimiento de Infanteria Valencia, 23.
)< Bernardo Llzaur de la Ca:le, del tercer regimiento
.de Artillería lig€lra, al tercero de Zapadores Mi-
nad'Ores.
> Juan Martín Rocha, de la sexta Comallc1ancia. de
r.ropt's de Sanidad Militar, al regimiento de In-
rantería. de ~a Constitución, 29.
> Raz:nüro Cianeas Rodríguez, del regimiento de In-
lanf:€'ría Isahel Ir, 32, al primer regimiento de
Artillería pe3ada. .
» Francisco Utrill.a Belbel, de necesidades y contin-
gencias del ser·vicio en Mallorca, \8.1 regimiento de
!nfanterIa Reina, 2.
Artículo 10
D. Marcelo Berbie-lal Tahar, de di~onible en la quin-
ta región, a la sexta Comandancia de tropas de
:::>anidad Militar.
D_ l""~ ,...~ 861101'...
..""a ue<;.eto....., 30 de junio M 1921 (O. L. n11.m. 259).
D. Emllio Oonzález Mufíoz, de d.isponible en la pl'ime-
N región, al batallón de Cazadores Figuera.s, 6(forzoso).
> LuJ.s Cantarino Escamil1a, de la ootava Com!1ndanw
da de tropas de Sanidad Militar, al hOSlJitaJ. m.1~
litar de Xauen (forzoso).
Tenientes
D. Leand¡;o Martín Santos, dél regimiento de 1nfante:rfa
~ragón,. 21, yo an comisión secretario dol jefe de
,,{)S .Equrpos Qulrl1rgicos, cesa en ]a expresada cOM
inisi6n, ll1corporándose a su destino de plantilla
fU Ceuta. .
Artículo 16
D. Juan Alvarez Martín, del regimiento de Infantería
Valencia, 23 (Me:lJIa), e-n plam de capitán, al
reg-imiento de Infanterfn Isabel, II, 32, en el
mismo tcr;t'itorio e igual concepto. .
Real dec1'eto de SO de f1¿nio M 1921 (O. L. n1Lm. 259).
D. Lorenzo 1riOOs AOiz, del Tercio de- Extranjeros, aJ.
Hospital ml:itar del Pcfi6n (voluntario).
). Rafael Andrés Blanco, de necesidades y contingrncias
del servicio .'11 Ct'lUta, al hospital milimr dc Xauen D.(voluntario). '
:. JoaquIn Sanz Astolf!, de las tropas de Policra 1n-' i "
éUf?l':pa de LaracJle, al hospitaJ. militar de Alcazar~ ¡
qulVU' (voluntario).· I
::. Alonso Encalado Ruano, de disponible en Larache, »
7{ en comlsi6n pnra necesicladrs del servicio en::Hc~a pJI1~a, al Tercio de Extran,jeros (forzoso). ¡).
:. Fra.l1ClSCO A:001.'lco Sánche7, de disponJ.;ble en :Me.
hlla, y I'n corn lRi6n ]1ara necrsic1ndeá y. cnntingeuM
cias del servicio en dl(~hn. pInza, a nccrsidades y
contingencias del servido en Cuuta. (forzoso).
Madrid 27 de nO,viC'llTIbre de 1922.-Sánchez Guerra.
Excmo. Sr.: El Rf!Y (q. D.g.) se hn s<'rvJc'lo nomhrar
vocnl de la Junta facultativa de Sanidad MI1l(:I1'l', ¡¡in
-pcrjllldo de 1311 destino, al sl1hln¡¡pector ve[.el'inurio de
primera oCla~o. D. Maríal10 Víedmn FOTnn.ndez de NTl.e
Ministerio, ·cc~alldo.en dicho curgoel de igul11 cmp]('/)
D. Fau.'ltino Coloclr6n Panadero, jefe de veterinaria mI-
litar de la primera regi6n, quo 10 deseIIl1Jeñaba.
D. O. ndm. 261
Veterinario wxllilU'"
D. Manuel Borrego Minero, de 1aprim~a Comandancia
de tropas tl.e Intendencia.., al t:."~ regimiento de
Artillería ligera.
Madrid 27 de noviembre de 1922•...-8ánchez Guerra.
EQUIPOS QUIRURGlCOS
el solicitalJ1te en la. referida época.., el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien. coccederle la expresada. medalla. por
considerarle epmprendido en el Cll.SQ 1.0 de la. real or-
den. circular de 5 de noviembre de 1900 (C. L. 'nli,me-
ro 219).
De real oroen lo digo a V. E. para su ronocimiellto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucllDS años.
Madrid 22 de noviembre de 1922.
SAliCHEZ GUElmA





SactiÓIl de Instrucción, Reclntmnlento
9 CUernos diversos
Excmo. Sr.: Conforme con ]0 solicitado por el te-
niente de Carabinel'08, con destino en la Comandancia
de lIuelva., D. Hicardo Vera Salas, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informúqo por ese Consejo Supremo
en 22 del mm actual,' se ha scllVido concederle licencie.
para contraer matrimonio con doí'io. Mar~a del Carmen
Yanc! Indart.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y_ demá8 efectos. Dios gtl.arde a V••E. muchOs a.f1OB.
ldadrid 27 de noviembre de 1922. .
SANCI-rEZ GUERlU
Sefior Presidente d'el Const"jo Supremo de Guerra. '1 Ma~
rina.
Sefiores Capitán l6'e~eral de la segunda región yDIrector
general do CarabIneros.
SANCHEZ GUE1UlA
Sellen.' Presidente del Consejo Supremo de Guera;a. y Ma-
rina.
Sef.ior Subsecretario de este Ministerio..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clarar 'apto pa.ra el asoenoo, cuando por antigüedad le
.corr-esponda, al oficial primero del Cuerpo AuxiJílar de
Oficinas .Militares D. José Campest.egui Bajgorri, con
dffitino en ese Alto Cuerpo, por reunir las condiciones
que determina el real decreto de 2 de en.ero de 1919
(C. L. núm. 3) y ;real orden circuJ.a.r de 15 de noviembre
de 1921 (C. L. núm. 563).
De real orden 10 digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1922.
Sección de Jastltlo , A3 untos generales
Excmo. Sr.: En viste,¡ del escrito de V. 1<-;. 'Cle 18 del
mes adual y del certiflcado facultativo que acompaña,
en el que partic1pa haber declarado d<€' reemplazo pI' r
visional por enfermo, a partir del d!a 10 del tOOI3 pr6xi~
IDO pa'OOdo, con residen'Cla enSocuéllamos (Ciudad
Real). al teniente corone] de la Guardia Civil D• .Ra~
IlEDALLAS fael AgulJar Paredes, el Rey (q. D. g,) se ha servido
,. confirmar ].a determinaci6n de V. E., por hallarse ajUll~
.x~ Sr.: :Vls·tl!. la. inS'f:ancfa que V. E. curS6 a. tada a Jo dlRpuesto <.>n la real orden 'circular do 14 ¡le
tlIllte u'11iJsterio e'u ,;t.o de diclcmbre de 19121, ptW10vlda eneTO de 1918 (C. L. nllm. 19), Cjt\edando afec1x> 'Para.
IP«' e: eoorlblenoo de prlme.t'!l claso del CUC1'PO Al1xllla:r el percibo de sus haberee 311 18.0 'l'enelo de la GuardIa
de Oflcinas Mf1ltnrC's, D. Antonio Quilas Alomlir, en CivIl.
aüpllcll. d('!< Cjlle se le concooa la M~alla. de Sutriminutoe Dc rral oT'C'len lo dlp;o t1; V. E. para su conocImiento
pOI:' la Polltria, creada. por it'Nl.l.0l"<len clr<m.lttr de 6 dq Y dC'l11ñs afnctoR. DIos frl1!\1'Cl0 a V. E. muchos afioa.
'llo:viembr<'l tle 1814 j C<lmprOlllimd<lso por la copia 11e l~ Madrid 25 de noviembre .de. 1022. .
in:tormacMI1 testifical evacuada. por la. 80('010n de AjU8"I SANom:z G'IJ'.\IIJ.UU.
me '1 UqlJklad6n de loo cuerpos disueltos del Ejórclto i·... l 1 '1' JO .que el intcMsudo fuó hecho prist.onolll'o de los tagaJOfl, Sefior Ca.p t",n gencra de a p,t mel a JJeg n..
'durAnte la campafia de Filipinas, cuando ejC'l"c!a el .Sefiol'es Di.l'ector gen'Cl'al de la Gu.ardia ClVn, Capitá.n
(ll!\t'1() de sargento del bata.1l611 de Cazadores l1Üm. 1, y general de 1a tONera regiÓn e Interventor civil de
tooiendo en cuenta el carácter militar ql:te ostentaba' Guerra y MaJt'ina y' eleI Protectorado een Marruecos.
. . ,
SU..ELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. .Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s('l.'vido conce-
deT al teniente de la l!~scala <le reserva de Sanidad
Militar, con detl.l}I) en· los gru1X>s de hospitalrs .'le esa
plaza, D. Alfonso Nieto Roldán, la gratificación de
efectivida.éJ d<.> 500 pesetas anuales, a partir de 1." de
~tubre ültimo, por contar veinticinco afias de servicio.
De real or<len 10 digo a V. E. V,jra su cCYll,OdmW'lto
y; demás ef<,ctos. Dios guarde a V. E. muchos l1,fios.
Madrid 25 de noviel~bre de 1922.
• SAN'iJREZ GUElnu.
Settor Comandante general de CeÚta.
$eoo);l Interventor c1vl1 de GU€I'l'a y Marina y del Pro-
, tecoorado en Marruecoo.
8Ifior•••
Cfreuhrr. Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha ten.1do
ti. bien disponer que el Equipo Quirl1rgioo núm. 16, del
que ~ jefe el GOm(Uldante médico d",l hosp:tal mUltar
de Xauen, D. Antonino Guzmán Ruiz, pllse destinado a
lltrache, debiendo ser reorganizada dicha ~gruiPac16n
con p€'I'SOnal médico y sanItario de la exprC'snda pla7a,
con arreglo !l 10 que determina la real orden circulur
de 5 d~ oopU('mbre del Eliío pr6ximo pM9do (D. 0, no.~
mero 197). . . .
. De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y. demftg efectos. Dios gu.a.rcte a V. E. muchos al106.
ll'ad'cld 115 dto novi~mbre de 1922.
SAliCl:l:EZ GUEIUU.
CirCtl1ar. EX'CIllO. Sr:: Nombrad<l cirujuno del hos-
pital mntar d~ Valencia poI' real orden circular de
18 del mes actual (D. O. núm. 260),' el comandante
médico D. Práxedes Llisterri Ferrer, jefe dél EquipoQuirúrgico núm. 15 (Larache) , el Rey (q. D. g.) ha
Wnido a bien dLponer sea disue:ta la referida agrupa-
ción, incorporándose a su¡ destino de plantilla, tanto el
expresado jefe como el personal auxiliar que la cons-
titu¡ye, quienes continuarán per~eciendo al referido
'Organismo en preYisi6n de que las circunstancias pudie-
ran exigir su 'ulterior fundonamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
ka~rl:J.á8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos Míos.
25 de noviembre óe 1922.
SANCREl!:~





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E di6 cuenta a este Mi-
D1sterio en 20 de julio del corriente año, desempefu1das
ea el mes de junio anterior por el :personal compren-
dido en la :relación que a continuación se inserta, que
comienza. con D. Pedro Bazán Esteban y concluye con
D. Angel Berna], declarái:l.dolas indemnIzables con los
l::>e1:Jclicios que sefiatan los artkuJoo del reglamento q'1e"
en la. misma se expresan, aprotiado por real ortlen de
21 de octubre de 1819 (O. L. nl1m. 344).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y filles oonsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos anoo.
M8.'dlrid 29 de septiembre de 1922.
SANOBl!:Z GtllI:Rü
Señor Capitán general de la. primera re,gi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-.-
tectoado €U Maxruecos.
tFECHA '~ ¡ t§.
_..A- [
en qUe principIa. en que termina 8:
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18 26 9 I
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18 26 9;
21 25 5 ¡
'1 4 4,
t21 3') 29. 1:115 '5 ni'
14 3v 17 O
15 30 l6 ~
14 30 17 ¡ ,
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Badajoz••••• Madrid YMérida •••• , •• Revistar Cuerpos del a
misma ~ '", tI ••
Idem ., .. Idem~.3- •• , ••• :lI ••••••• rdem •••••••• , •••••• ,.~.
fdem." Idem ~ •••• " "••.••• {dem.It .
Idero ••••••• Villanueva de la Serena Practicar diligencias judi
ciales .. ti l.' _,.
rdem*' ••• Ill'." Idem ".. " " _. rdem •••• '" .• •••• w ••• , ••
C. Real ••••• Oviedo •••••••••••••• Prácticas de Maestro ar~
meto ,.
'dem••••• ;f. Idem " "' dem • _ .
[dem Granada Asistir al concurso hípico
Madrid Idem•. "" " .. ldem ..• ., ,,, ..
ldem ••••••• tdem- ••..• jo"" fdem tI ••••••••••••••••
Idem •••••.• Oviedo••••..••••••••. Prácticas fabriles , •••••• '
ldem ••• ,. .. "., Idem "' " ".. .. tdem , , ,.
fdem. *,.,. ••• Idem.;Jo ••. "" , lO.,.'... rdem , .. ,: , ti ~
Jdem >t .lo. Larache » .. t • • • • • • • • Conducir ganado .
dem • ., lIl1:. ·dem s. {dero , , ..
(fiero. ,o,., .... Ceuta •• ., .. " J .. lI. " t • ., .1 ldem "".. "r , ••••• I ••
Tetuándelas ¡Vocal de la Cl:lmisión mix-/
Victorias. Pontevedra ,¡ ta de reclutamiento •.• .\
Ciudad Real. Alcázar de San Juan ¡IConducir caudales .......
Madrid IGetafe y Alcalá !lldem .¡Con estaciones radiotele-jgráficas durante la ex~Idem .•••••• IHurdes............... cursión de S. M. a la~
Hurdes." .•.•.. ".. , ....
fdem ••••••• Tala:vera de la Reina... ¡dem ••••••••••.•••••••
ldem • , • • • •• Béjar y Hurdes. Bajas. •. Idem•••••••••••••••.•••
[dem" •••• ~. Idem.~I , [dew •••••••.••••••.•• ,.
ldem II Idem ~f. [dem.. f .
ldern ••••••• TalaveradelaReina ••• l<lem .
Campamento Madrid. •••• • •• • • • •. Asilltir concurw hlpico •• ,
Idem Oviedo Verificar' prácticas para
Maestro armel o ••• • ••
ldem • • • • • •• Madrid •• ,............ Asistir concurso tiro •••••
Badajo:. ,. JI • l tdem IJ # 1- .. " •• .... Idem 11 11I •••• 11 , • " • ~ , , • "
[dem •.••••. Idem ., , •..• , fdem, .
ldem • 10 ••• ". Idem. -11 11 " l + " .. ;1. ". , .. /i , ". ·dem /i • jo; ti •••• - " •••• , •• , 1
Alcalá de He. . ~Asistii exámene.s para in-~
nares••••• fdem. ••••.•••. ••.•••• gre~o en la Escuela Su~
Ii penar de Guerra ••••••



































Teniente ••• 1~ Antonio Mira Orduño••••••
CIiieI:pos.
2.a división Infanteña •1GraÚlivisi6nID. Pedro Bazán Esteban ••• ..
"'ga~g,::¡ fHl
~:~~:l=========llrf~: de su 1 donde tuvo lugar
: 8 a~ resklencla It comislÓll
• El,.. ..
--"-----1 ¡ r d"
ldem , r. cqronel ..!,. Juan Sáez de Ret'lua •••••••
Idem •• • •• •••• ••••• Comandante. ,. Ma~uel Méndez Queipo ••••
Reg. -Inf.Z Castilla, l6•. Otro ••• . ••• ,. Francisco Blanco Rodríguez.
Idem -¡Capitán•••••1~ José Rebano Nei1a •••••••••
Ler reg. Art..z pesada.. AJustador... :. Luis Gil Roldán •••••••••••
Idem •••••.••••••.•••• ¡Alférez ..... J Miguel Luque Delgado •••••
Idero Ini.... Castilla. 16. Otro....... J José Hered,a Alvarez •••• :.
Idem ••• • •••• "•.•••• Otro . • •• ••• ,. Francisco Aguijar Cortés ••.
Idem Suboficial... J Menuel Quincoces Mesa ••••
Zonarecl. rva.Toledo.21Teniente•••1~ Sebastián Máximo Carreras.
Otro • • • • • •• ,. Rafael Sánchez Sacristán •••
Alférez.. ••• ~ Imeldo Delgado Delgado •••
-iuboficial... J Juan Guiar Tormila •.••••••
Aux. taller.. ~ Pedró &laguer•••••.••••••
Sargento.... Adolfo Serrano Vidal. ••••••••
Reg. Art.~ a caballo ••• freuiente ••• D. Gonzalo García B1anes•••••
Idem ••••••.••••••••• fAjustador 2.1' ~ Antonio Calabuig Pifí ••••••
ldem Caz. Calam:va, 3oICapitin••••• 1,. Ramón Berriz Ochoa•••••••
BOD. radiotelegrafLi d~
campaña. .a> ... ¡fi a; s ........ II '"
Idem~"'•• "'l111'!Ii.~Il.""""'Otro Victoriano Roda Arce .
[dem Cap'tán. ,. Felipe Moreno Garcla •.•••.
Re¡;.fnf"'Condonga,4o rtlfear ~iWi••• ,. Julio Xifra DIaz ••••.••.•••
l.er reg. Arl.1 lige:ra ••• Alférez ••••• ,. José Rudllla Castañeda •••••
ldem Ajusb.dor 2.- ,. Enrique Forguera Avilés .
Idem • .. • •• • .. • •• Otro........ ,. Vicente Sánchez ••••••. ~ ••
ldero , Otro. ••.•• ,. Francisco Jiménez Gui11én••
Idero. ' H Slngento facinto Isidoro RodrIgue¡ ..
Idem •••••.••••••••••• Otro ••••••• Angel Delgado Lozano•.••••••
Idem •••••.••• • ••••. Otro •••• • •• [nrique M?Ttinez Avi ..
Dep.o de Remonta. ., •• Cap. médico. D. Antonio Vallejo Nájera:•••••
Zona reclutamiento de -
C. Real 43 '" ••••. Teniente... ,. Manuel Pascnal Hernández.
Zona recl.° y reserva de
Madrid ••••••.••••. Capitán .... ,. Arsenio Salvador Gordillo.
J go j
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¡cero ••• ,..IO. 'lIt". /O ........ ~
Revistar fuerzas del Regi~
miento '
ldem. ti ,', tI
Asistir ('oncurso h1pico •••
p¡ estar diligenci<J.s judlda
les " l' .
Idem ..•.•..... , ,1
Secret"rio para Jos ante-
riores .... , .. ... ,. ..... ti ..... ,
jdem ••••••••••••.••••.•
Cobrar libramientos • • ••
Revista de Comisario ••••
ldem •• " .
Idem ., .. ~ , li " .
;dem .. ",." "'.11"""_
~dem." •• "...
dem.""lI •• '
~rlerr • "" ... t .. 11~Granada \ .. * .., ... 1;' ...... I
El Pardo.••• Madrid. o ••••••••••••
fdfm ••••••• \r:ranllda ••••••••••••.•
dem .. ".• f' ti BarC-f"IOOa * t t.
dem .. «." Cerc('dilla" " ••
ldem •••••••
tdelU a ídem .3. " •••••••••••
Idem .••• "',., ,dem •• '* ..... 4.~ .... '.,
:\Jarlrid ••••• l!'.l Pardo •••••••• o ••••
rlem...... Vicálvaro .
¡dem••••••• Ceul11¡ Tetuán y MeJilla
Irlero •••••• lIdero•••••••••••••••••
Ideo' .• ".. 4 Ideol "t .., , t "
dem "• ., '" Idem ." '" . ~ :l .
Ashtir concurso hlpico •••
denl , tI .
Re,oncccr en Fuenfrla al
Tente D. RicarCloGarcía
dero ••••••• lBarcelona I/Asistir concurso hípico ••.
: O - lA~istir entrega locales porToledo.,... c~na o •••••• ,'... relevo destacamento •••.

















.'"l'1:lctEl~ ... • ".. "PECH~ •...PI !;2 P~ ::> g g p U N T O 1 ti· •:::~ .- ~ .~._lf!tt':nIllf,~"""'"",,, .,1'''' -, ..~~.....,........ I S' ; e
~~oo i.
5"ct o c. =.=.- ._.- _. ---- en que principia 1 en que termina I A ¡;.
:' g1::!. de su donde tuvo lugar Comisión conferidA j~ ~ . g-
.. 0'1: Y' :-'
: g2.~ residencia lacomisi6n .. Ola Mes Alío. Día' Mes 1Año : !'.:J:7~ll ! 1 I : 'o~}Ta:av'~·.a de/Santa Oblla Yfls~ruir diligel.cias judi-1 '3 --- --1-:,- ,-- ~ I~
( la Rema •• , I Clalt s .•.••••••••••••• \ I I I "
.3.'" fuero •.•.••• ¡dero '113e~relar~o causas. para di'l 1 ' •
ltp.enCHls antenoreR.... ~3 ¡ 2 5 3
3.° .\fañrirl , BadajC':l: \Observación reclutas l'o- x: ! 3° 1 30
3.0 ¡dem Orease / roisión mixta.. .. .. •.. • x • ¡ 30: 3° ~
3.'" 11d..m .•.•. Jaén •••••• o •••••••• '11V'ocal méd:co ídem·.. ..... 1 ¡ I 30 ' 3°
3.0 Idero...... Cutnca Observ~ciónreclutas idem 1: 30 30 .
3.0 Ildem o Cíempc.zuelos Prácticar reconocimiento .• I 1
en improcesadoJurídico. 1
. 't : ~, ~ I0111 ar ." .. I • • • • • • .2 ;)
fdem , ••••• , • 2 3 t 2 ;
Re~()n.ocer dementes juris· 11 11 1 • ~
dlccl6n Guerra ••••••• , 23 23 1 i Po
C {Revista Comisario einter- ¡ n:\!a~zanarcs. :ud~d Real •••••••.•• ( , vellción s~rvicios: ••• '. ' ¡:¡ 2 6
3.0 Y1S\I.,e.Zfe .•••• TrubIa ••• ,........... En la fábnc:a de frubIa. :S.
• ' !!
o' • . por seIs 1t'eses ••••• :.. 1 . 30 30 l:i
~. I\ladr.d ••••• Vanos plintos •.••••• MédiCO del tren HospItal! Ef
número 3 •••••••••••• x 1 30 I 3° I (>
G . ' • • ••• • • 1 . o~. Idem. o ••••• CIudad Real. ••••••• AS1~tlr JUICIOS reV¡SlOneS 1 (>
ante Comisión mix:ta. .• x J'u" : 30\
mo • I "22) ,junio.
9\ 1 24
NOMBRES
Enrique Gallardo Pér:z .•.•
aasesCuerpos
l." Como tropas Intend.IOtro •••.••• 1:> AlbeJto Blanco Rod'íguez••
ldem • ••• • •• • •.. .. ... Prflfesor 1. a
Equit. mil 1 ) Antonio Cañero Baer.1l .
l.erreg. de.telégrafcs. CaPUán l :> Pedr<> San! Pavía ..
ldem .....o.......... .. ¡El mismo.. •• • •••.••.•..••
ldero •••••••••••••••• Sargento•••• Gerardo Linaceros Fuentes •.•
Iclero •••••.• o' ••••• o. :. El mismo. • • • • • • • . • • • • • • • • • •. 3.0 S.
Mero, ••••• ; ••.••••• feniente•••• D. Sa;vador Daguerre VÍ\::o .•• 3.° S
Intérvención mil. reg • C.O gunra 1." :t Pedro Hernántlez dela Torre' 3 ° S.
ldem Ot1'O 2 :> Abelardo Merino 3.° S.
1 er reg. Fenocarri:es. Coronel.... :> AIlsellI'o Sánchez Tirado... 3.°
Casa mil. de S. M•••• ¡Clip. médico.l :>
Zcná reclutamimto y}2apitán •••• D. Nicolás Moreno Gamero, o.'
reva. de Toledo, 2 '·¡Sargento•••• J'.do Sánchez Moreno .
,
.comte. roéd. D Lorenzo Pur.cel Pér('% •••••
. Otro. • •• • •• :> D~niel Geao Rodríguez ••••
Cap. méd ... , :> A~tor:h Cc.~dero S(;rva~••••
Otro .••••.•. :> R"mp" Pelhcer Tab...adv •••
Inspecci6n Sanidad mi./T. COl'. idem :> Valentín S\.áreL. Pue, to ....
litar "/ ••
Comte. idem. :> Sao tos Rl.\bianó Herrero .••
:t El mismo ..•.•••••••••••••••
:t El mismo •••..•.•.••...••.
Gob.o mil. Ciudad ReallC G .. D A'f ed S M'[otervenClón mil ••• ~ .' guerra l. • I r o erna Ira••••••••
fíO feg. Art." ligera •• ICapitán..... :> Luis de Conde y Figueras ••
Idtro ICapitán :> Mariano Alvare:o Campana ..
"'6 d d' t :, .«_¡prd' 1.° de
'JJ n. e Ta 10 e'egr¡t:ua.· . '1 F . J' é R'd - eqUlt. mi. :t ranClsco 1m nez Ul2:•••••;::campQDa.~•. ~ •• " ' " Elmismo ~".If ~,..
Reg. Lanc. Príncipe:.. ':ap. médico. 'l)• .l!., i io Rom"'IO Maldonado.
GtupoCab. fU!:'írm:clón Teniente... :> Julio García Fernández ••••
Como gra!. de IngeUie-¡ ":eId ?rObras :> Julio Pére:¡; Gil ••••••••••••
ros reglón... •••••• milItares.. •
Depósito ce cría y do-
ma í." zona pecuaria.· Teniente. ,.1 » Pedro Sánchez Méndez•• o ••
Otro 1~ Federico Barher M:uñoz .
Reg.,Inf. Gravelin88.4IITeníente ¡ ;) Juan Sáez Choro( .
Allérez••• "1 ;) Francisco M¡J.rlné Verdugo.
AlU:iliar r.". ~ Cayetano Barquero Carvajal
Capitán••••• D. Francisco León Illán•••••••
Otro. •• • • .. ~ Cesáreo del Prado Mazaruda
• ).Teniente... ;) Leopoldo Barrio Martínez ••
Intendencia militllr de . •

































































Conducir caudales ........ ,'
'olegio Santiago.. .• . ••.
I\sist¡r carrela~ c ·ballos.
Conducir cAullales .••••
Agregado al rl:'g. León, 38.
Leganés •••• Ba'el'loDll •••••••• • • •. J\sistir concurso hlp1cr¡ •••
[dem ••••• Tetuán (Africa) ••• , ••• Práctica de diligencias ju
dtCI ales. .. . ... , .. . . .
'4adrid íaén {<'¡sed Consejo Guelra .
tdP.'m lO.,... 1t1(l:In.. ...,," '" ,. .. *' t Idtf'm I • I , fI .. , .
'aén •.•••.•• Uheda y Linares...... 'onducir caudales •.••••.
Uoeda la"n os os ~sistlr Cons jo Guerra .
{ítem. • .. " Idem "'J.""''' • t dem. . I " ..
I é Alquillo y Navas de-San(Instruir diligencia. juctiwl
a n............. luan .. ".... 1-" ........ t .. ,.l ci~I('8lO"""""."""""'"fII {
Linares •.••• Bae.lla .0"'" .••••••••IlSuministrar rancho •• , ••• 11
:\{pdrid ••••. Alcálá de Henares•••••
\lcalá ...... \iadr d ...... .. .....
\1 iClrid ••••• Rarcelo 'a ••••••••••
C"uenca lO ...... Tarancón J. .. tI. 11.,,, .








3_° Ubeda••••.• Jaén ••••••••••••••••• Formalizar la cu~nta del
servicio Propiedades, ••
3.° Madrid ••••• Val de la Sierra•• ,.... Administrador H os pi tal
roilitAr Val de la Sierra,
S.o [dem ••••••• Varios............... {dero del tren ho~pitalmi-
litar, úm, 1... • .
. S.o ldem. so .... Idem ...... so. so ..... ¡dero del tren núm. 2 .
lReunir datos pHa rendiro" • • cuentas l!:scuelas Prác·,3· hBadaJoz••• ··IMénda....... ••• ••• • • ticas 2.0. reg. Artiller!a1 28pesada ••••••.•••..••
3.° lIMadrid ..... ¡Alcázar de San Juan ••• '¡IICon ("stación alilDontaci6n
3.0 [dero ••••••• Vatios............... J\uxiliar de Administra
ci6n del tren hospitaf
número 2 , •• , /1 ..
3.° llBadajoz :!Madrid ll'¡ufrÍJ: exálDenes para in-
greso en la Escuela SUw
peri<,r de Guerra, ••••.
o II 1 SAsistir al concurso de tiro
3· Idem •• • •... Idem .. ······,·······C de Madrid
-Allád H ~. IJI~~tl, l,,"'~~:~:~~' ~~:
3.0 } ca e e- Idem ,..... • numento S. M. el Rey








>~g~~ PUNTO ' .. fl~CHA i
e:~ 00 ""mll l1l -~.... - 5""
g- ,. o p. en que principia en que termina ;¡~~:i 2. ::í
: ~l:!. de $U donde tuvo luiU Comisión conferida ¡s:~ g~~ residencia la cOllllsión DIal Mes Afio DIal Mes IAlio r
.. '" " .
--- --- -- - --- --- --
241 . I 28
NOMBRES
~ Luis, Calves Sandoz•••••.••
~ César L6pez de Letona ••••
~ Manuel JlrnéDez Hmtega •••
) Eduardo Mota Mie!,!uimolle.
~ Enrique Rizrnendi Ulloa •••
,. Ramón Cabrera Scheorich.
;) Ramón Montero GOl zález •.
;) Nernesio Fl:'rnández Cuesta
~ Enrique ¡neláo Bolado••••.
;) José de la Morena Rabél •••
• Antonio Garrido Rosas •.••
,. Javier Soto R· guera ••.•••
,. Snlvador A.i!ón Metas ••••
• Argel Mo ina At1~ma •••••
;) Eailio Vázquez Gallido ...
:> Alfredo Mayoral maz •••••.
Francisco Ort z Vilches .•••••
Clases~
)tro &; .... " ." • .,
Alfé:re: •••••
Teniente so.
Mero Princel'a) ¡ 9.....ICapitÁn•.•••
Idero _..••• Teniente •• ,.
Zona rec'utaroiento y~Otro •••••..
rva Cuenca. 4... •••{dtro •• • .• •
Reg. Inf." Asturias, sr 'fProf. 2_° Eq .
• I militar •••
Idero ••••••••• : •••••' Sarg6Ilto.•.•
Capitanía gral. región .¡r. coronel _. D. Ernesto Villanuevá. • •• , ••
Idem . ".... <1; ... ~ s ... '*' ..... 'lO ' :lo El n ismo ",. s ..... ;lo ... ,. '*. ..,..,.
~eniente n. ",,,nc seo Rej!ú ez H...gúlellCapitán ~ Cn!.tóbal Muñoz Oñero....Zona reclutamiento y·Otro....... :> M'guel Lóp z laño••••••rva. Jaén, 6.. ••• •••• o ••••••• ~ Francisco Lata Gómez ••••.Otro • ••• • •• ,. Honorato Suárez Arias •••••
Zona reclu~amiento J{Coroandante.
rvd.BadoJoz,5 •• • •• ·~
Coronel ••••
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D. Honorato Suárez Arias ••••
,. Ant-nio Martínez Calonge ••
• Jesús Carrizola MOlina .••••
) Honorato Suárez Arias .••.
• Antonio M8rtínez .•••••••.
...Jesñs Carriwla Malina ......
• H0n( rato Suález Anaa•.•••
• Crlstobal Muñoz Cañero ••••
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Zona rel. y rva. Jaén, 6. Capitán , ••••
Idem JI ". S '*"*."' ...... " Otro ... "".".
Idem .. " ' ,., :61 .. "" me:lO 1'"'' Otro" ~ It " ••,"
Idem Otro .
l{Jem • •• • •• • • • •• • Otro...... •
ldem ,Otro ..
Idem••••••• ' Otro ,
l-ot"rn ..... c •• '*~'"' •• '*'."''11 Otro 'J ..
IdpfD •••• '" •••• " ••• 0tr0 .' ••••
12.° reg. Art." ligera ••• r. coronel ••
Linares••••• IBae¡;a ••••••••••.••• 3uministrar rancho •• , ••• 11 8
dem "1'.. .. 6
¡deh1 • .••••• 6
¡clero....... 6
Idero •••.••. r é Vocal ante Consejo de 27
ldem .... ,. ... .,. a n .......... 1 • 't ... " ... ".. Guerra" """ ... 11 •• " .. ".' • 27
Iriem.......... 27
Uneda.... . . 2'
lo..m....... 27
Vicálvaro ••• jMadrll1 •••• , •••••••••• ¡\sí~tir concurso tiro na~11
cionaJ ••••• : 1 • '4
Dep.o 1.·zonapecuaria.lTenJ~nte•••• 'Cipriano PérezSantana 3.° S. A.dl'Henares {dem Cobrar libramkntos 1
--)argento •• , Eugeoio Romeró.Cé!-pel1es ••• 3·° "raniuer.••••¡ )1
l,Ü",tro ....... ~,aXim,inoMedrana del VdIS. •. 3.° ti",,,, •••••• e ¡Asistir como 'tallador Co~ 1
¡vtro ••••••• Pedro BIá7quez Cllmacho •••. '3.° ¡clero....... uenea•••••••• ,...... misión mIxta...... •• J
,O'tro ••••••• ~alluelGatda Vico. . •• .•••• 3.° ¡dem •• •• •• • • 1~!:,IeDi=te ", D' Mllnue>lluraao Anrlrés..... 3.0 Madrid ••••• Aranjuez ••••••••••••• Conducir cauddles .•••• ,\11 2oroue! •••. ~ Zac~ria" (;onzÉ.lez Caroler •• SO ¡ )pitán.... • A fomo Pu g Ru~so ....... 30 1Otro ....... ,. Nic..lás \'all~rino e IranJa.. 3.0 1
Reg Caz Man c' ti f!'eniente.... • EUl1.'~nio Arévalo Rornán.. 3.0 1~ 2J ;de C:b &n8 -'Otro....... ,. Federico Vas~1I0 'Fernánde! 3.°, 1 11 I 1
• • .... ¡Otro....... ,. Lt ocadio lano Maf>Slro... S.o 1) 1
fOtro ....... ,. S~turnino pfr·z N'eto 3.° 'A' .. d 'd \AsiBtir acto inauguración J
Alfére:x•••• ' • A'1tonioArtalejoCarnprs 3.0 I ranJuez, 'tia n ¡ monumento AlfonsvXn\ I
Otro....... • f<icardo A ugán eehall s 3 ° \ . . f
Sargento•••• Sotero Pacaste Cornago....... 3.0 . . 1
Otro .•••••• Eduartio Berme o luf'ngo ••. 3.° J
OtlO ....... Manuel OÍlk.. Redondo...... 3.° I
OrfO ••••••• Kpifado (ostun ero Arias... 3,0 1
" IOtro •••••• Mariano Blrceni!;a Ruiz •••••• 3.° I~,. auditor 'J•• D, ,Angel Bernal ••••••.• ~... 3.° Madrid •••• Jaén •••••.••••••••••• \sistir Consejo Guel'ra •• '11 26'0,tro. ,. R,odrigC' Molina .. .. • • .. 3.~ [aem Alcalá de Henares..... Fiscal !dern •••••••••••.• 22,Otro. 11., " >- Angel Berna! ........ " '*. '* "' 11 '" 3.. d~m • "'" {ctero ..... "" .. "... "".,. .. ~. Vocalldem ". "' •• '" .• f • ,.. .22Auditor div. :. Luis JOl"oán.............. • Idem ••••••• Sevilla •••••••••••••• ¡·jroID pont'nte Consl'j<'3,0 Guerra " •• "........... 9CuerpoJurldieo ~ auditor 2.& .' Angel Bernal ~..... 3° [dero Badajoz Vocal idem XI
.......¡Otro ....... ,. Ru.fino Dch '.torena .'\ " r 'ero Idf'ro Fiscal ídem... II
Q'tro. ~;Il" .. JI, .. Rodrigo ,"olina .......... " •• " " .. ". 3..° S :oern .. t" , " Alcalá de Henares. ".. .• d, ro " -' t: •• t , •• f ~ • , ti 6
Jhro •••.••. • Eduatd" r rnénez •..•••••••j 3.0 S ídem fdem Ve cal idl\ro 6
Otro...... i Rodr'go Molina........ 3.0 Id~m Ciudad Real. ~ frí· calldem ,6
Otro •••• " ,. AflgelBernal ••••• ~."' •••• 3.0 dem -.. Idem ...... ".l ••••••• 4 Vora1ide-m ••••••••••••• XÓ
IOtro El mismo.................... 3.o ciero • • .. • . Jaén..... , .. Ase<or idero 6
____________ --- .--~-'-. t
, fl1.adrid :.19 de septiembre do 19~2
926 28 de noviembre de 1922
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D. O. núm. 267
Sectlón de IntervencIón
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hu tenido a bien c'on·
ceder la gratificaci6n anual dE" 250 pesetas eorl'es:pon-
dientes a los diez años de ei€ctivil1ad en su enlpleo. al
auziliar de tercera clase del Cuelpo Auxiliar de Inter-
venci6n Militar, con destino en las v:licinas de la In-
ten'cnci6n de esa regi6n, D. Francisco ,Montero Col:ado,
que pel'CÍbirá desde 1.0 de diciembre proximo, con a1'1'e-
glo a 10 -preseptuado en la real orden circular de 11 de
noviembre de 1909 (C. L. núm. 219).
De la de S. 11. lo digo a V. K para su c{)DQCirniento
y demás efectDS. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de nm:iembre de 1922.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en :Marruecos. •
Secdón VDIrección de CrIn Caballar" y Remontr
CRIA CABALLAR
Serl1lX>. Sr.: En vista del escrito que en 4 del m<..'S
actual remitió u este Ministerio el coronel del Depó.:;i-
to de Recría y Domn. de la 2." zona pCK!UlU'i¿l, el Hey
(q. D. g.), de lU'UCli.lo con lo lllfOl'11lmlo pOI' la 1nlm-
venci6n civil dE.' GllCI'l'll. y Mm'ina y del 1'1'otcctol'udo 011
Mal'ruccos. Y ('OIllO caso compl'tll1dido rn 01 llÚI1Wl'(¡ {.O
del m'l1clllo 56 de la vigl'ntu 11'S de Ad.minbll'llCiún y
Contabilidad de ln Ilacit!llda pública, ¡,e !In snl'vido HU-
tol'iznr a dicho Dcp6,;ito 'Purn. que, por gesLi6n tlil'ecllt,
adquíct'lt las 30 toneladas de nbnllo lllÍl1l'l'¡¡] con lm:t
l'iqllczn de 18 por' lUO, previo C'Pl'titicndo dc gnmnlh d('
la cns·,t pt'Ov\,¡y,fm'\t, qlm lIC('C'",itlt lml'a bl; ti,\\\'ao.¡ d~
'SiClllPI'lt l'n el JI l'<'fl¡'nil' l.fio, sil'ndn ('al'~O d inrpol'!\' de
4JíOO pl';;('lns a lq; fol1do¡; d('1 (·¡¡¡¡ítulo n.o, 1l1'trClllo úni-
co. &C\'('ión PUl1l'irl del "i~('nlc Pl'¡'!,\1jltlCSLo.
De IX'al Ul den lo digo u V. A, IZo P!\lI'U su con-:~imirl1Ú)
y del1.lil.s efccWs. Dks gmu'dr n V. ll.. lt mudws afió)s.
Madrid 25 de noviombl'C de :1.922.
J. SAN<:J.tmZ GtmlRl
Sefior' (J¡¡pH{1.ll genera] de la sp.gunda rrgi6n.
&;fiorcc: IntrndC'lltc.! p:onerftl mil itar e Tntf'rv<'ll1.or civil
de Guerra y Marina y dl~I l'l'otoctorfl,(lo en Mu.r·rueco5.
Serrnl:>. Sr.: En vista del ~rito que' en 3 (101 mM
aet,lllll rrl1liti6 H esic ]\finisterio eJ, coronel del Dep6sl-
to de Herrf{\ y })Olllf1, do In. 2," zonu ]>cctlllrin., rl Hry
(q. 1). [!.) , d(~ u('lIcH'do con lo infol'mndo pOI' In Tlller-
venC'i6n ei vil. db GUCl'!'!1. y Ml1.rinft y del ProteclOI'ft(]O en
Mftl'T'Uf'CC'S, y romo CI1!lO comprrlldic1o I'n el nÚllH'rO 1.0
cId nr(1(,11Io !in de JI1. víf!cnte IC'!V de Ad.minj¡;j;rnci6n y
Contnhilic]J:lrl c1ú 111. lfncicnda púlJlica., se hn srJ'viclo ati-
torizar u. <'icho J)ep6s1to para que, por gcsU6n <lil'ect:t,
, '
adquiera los 150 tabardos de paño que necesita para el
personal de tr(1)a destacado ell las dehesas, siendo car-
go el importe de 6.000 p€sctus a los fondos del caprtu-
lo 9.0, artículo único, sección cuarta del vigiente pre-.
supuesto,
De real orden lo digo 3. V. A. R. para su conocimiento
y demás efeetos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1922.
J. SANaE:J:1: Gunti
Señor Ql.pitán general de la segunda regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Sernlp. Sr.: En vista del escrito que en 3 del :n.es
actual remiti6 a este :i\:HnisLerio, el coronel del Depósi-
to de Recría y Doma de la 4,a zona pecuaria, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Inter-
vención dril de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos, y como caso comprendido en el núIll€TO 1.0
del ar~~ulo 56 de la v:ige~te l~r. de Administración y
Contabllidad de la HaCllneta públIca, se ha servido au-
torizar a dicho Dep6sito para que, por gesti6n direcL'1,
adqui,era los 588'29 .quintales métricos de habas que
!leccslta para Stl~Ulllstros de ganado, siendo cargo el
ImpOl te' de 24.704 40 p~tas a lo,: fondo.'; del capitulo
9.°, aJ'trculo único, seeci6n cua.rta del vigente presu-
puesto. ,
lkl real olod~n 10 digo 3 V, A. R. para su conocimil'nto
y demás ('f<'ctos, Die;; gual'dt' a V. A. H. muchos a:fl.os
Madrid 25 úe novÍl'llll)/'l..' de' 1922.. •
J. SANCHEZ GUE'RllA
Sefiol' Capitán gciwl'n.l de la S"f.:Ullth 1'('gI6n.
Súf'iOl'CS lntl'ndcnlc g(·nC'l'a.1 millt.nl' o 11111'1'\,onto1' rlvil
de GUCl'l'lt y lIhl'illlt Y dd l'rol,(',ctol'!¡.do en .Murrlle(;()~.
INDB1I1XIZAClONES
Exc1ll0, Ar'.: J<:¡ He,}' (q. D. g.) so lIu sel'vido aprohftI'
las a¡¡[(JI'izudt}!1l'" d(' qce S(' <lió cuenta a ¡).~le Ministe-
rio para la, usbtendtt ti. las t'al'l't'I'¡,S de l.:tlbal!os C:l)]c-
bl'¡~dHS en narceJ()l~a dlll';ln:" In,.; IllC:-:<...><; do mayo y,iunio
úlillll«)~, de ~os OfiCll,tlcs r0111prl'lllJidoio <'11 111 l'claci6n que
IL ('ollllIlIlU(~161l ¡.¡e Illi;<'l'La, (1J!l ¡Oi; ('(ll;nllos cXJ}l'C'.<;adui'
{,Il l:t misma, qU(¡ pl'ÍlJ(!ipi¡¡ ('011 D • .':inlvador dé ArizoJ1
Me,iias y inlmina mn D• .J1l!i{ll1 ,Ic Olirnl'C's 1l¡'lltl,'U('ras,
declnrándoles con dC'l'nc!lo It los honc:fkiclf; que delcr'mi-
nn. c~ artículo 9.0 d<'l 1'('glul1lCllfo de 13 dc ocLUÍJírc de
1919 (C. L. núm. 324).
De l'enl ordon J:o digu n V. K pn.J'!1 su cC;llocill1iento
y d('m{¡,s afectos. Di05 gllunJe u V. E. l11uchos afios.
Mad·l'id 24 do noviembre de 1922.
SANCHEZ GUEllR.\
Sefloraf> Capitanes generales de la primera y cuarta re-
giones.
Seflf11"C'S Intendenlc general miliiar e IntC'rvrntor civil
de Gucrra:y Marinlt"'y dcl Protcetol'ado en Marruecos.
CUNpOI Chlnl NOMBRES Cllllnll(1~
Reg. Hú~al'C'e de la Prit1c!'!~a •• , •••• f'"tlil'l'ltc, •••• , ••• n, Salvador A\'h:6n Ml'.'i(ns •••••• T,tlJ!~ck y Vertouquet.
ldem lt 61 ~ •• 5'. JI, • III ~ ¡;. t."" ti". "111 l' \t \lr"l ("2:., ti •• " 11 I '1 JI S~2'nnt11) O,trcf,~ V81f"'llci11 . IJ. 1{,·nll\"(!'AU.
Mero Dr8g01H~!l de SBntiago •••••••• renlente ••• "., .,' »Julián de Olivares Bruglleras. Jkg-Il.ll 'y E"IlipsI6n .
..
Madrid :il4 de nov:cmbre de 192'. SANCIIEZ GUERRA
